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Prokrastinasi Akademik merupakan perilaku menunda-nunda mengerjakan 
ataupun menyelesaikan tugas-tugas akademik. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi prokrastinasi akademik adalah daya juang. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan negatif antara daya juang dengan prokrastinasi 
akademik pada siswa. Alat pengumpulan data menggunakan skala daya juang 
yang mengacu pada teori Stoltz (2000) dan skala prokrastinasi akademik 
berdasarkan teori Ferarri, Johnson & McCown (1995). Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 285 siswa MAN 2 Pekanbaru dengan teknik pengambilan 
sampel yaitu teknik accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu analisis product moment. Hasil analisis menggunakan nilai koefesien (r)-
0,173 dengan taraf signifikan p=0,003 (p>0,05) dengan demikian hipotesis 
penelitian ini diterima yaitu terdapat hubungan negatif antara daya juang dengan 
prokrastinasi akademik pada siswa MAN 2 Pekanbaru, artinya semakin tinggi 
daya juang maka akan semakin rendah prokrastinasi akademik pada siswa dan 
sebaliknya semakin rendah daya juang maka semakin tinggi pula prokrastinasi 
akademik yang dialami siswa tersebut. Mengacu pada teori daya juang dan 
prokrastinasi akademik tersebut berguna untuk memahami dalam mengetahui 
pentingnya meningkatkan daya juang agar terhindar dari perilaku prokrastinasi 
akademik pada siswa 
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Academic procrastination is the behavior of procrastinating doing or completing 
academic tasks. One of the factors that influence academic procrastination is 
fighting spirit. This study aims to determine the negative relationship between 
fighting power and academic procrastination in students. The data collection tool 
uses a fighting power scale that refers to Stoltz's (2000) theory and an academic 
procrastination scale based on the theory of Ferarri, Johnson & McCown (1995). 
The number of samples in this study were 285 students of MAN 2 Pekanbaru with 
the sampling technique of accidental sampling. The data analysis technique used 
is product moment analysis. The results of the analysis using the coefficient value 
(r) -0.173 with a significant level of p = 0.003 (p> 0.05) thus the research 
hypothesis is accepted, namely there is a negative relationship between fighting 
power and academic procrastination in MAN 2 Pekanbaru students, meaning the 
higher the fighting power the lower the academic procrastination in students and 
conversely the lower the fighting power, the higher the academic procrastination 
experienced by these students. Referring to the theory of fighting power and 
academic procrastination, it is useful to understand in knowing the importance of 
increasing fighting power in order to avoid academic procrastination behavior in 
students. 
 










A. Latar Belakang Masalah 
Sekolah  adalah suatu  lembaga  pendidikan  yang  menjadi  harapan untuk 
dapat diandalkan sebagai sarana pembentuk siswa yang berkualitas dan  
profesional yang siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi  dimasa  depan.  
Sekolah  diharapkan  mampu  menghasilkan siswa yang memiliki prestasi yang 
baik (Nurmaliyah, 2014). Siswa merupakan salah satu komponen manusiawi yang 
menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar, siswa sebagai pihak 
yang ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya 
secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat  
mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya 
di sekolah (Taufik dan Ifdil, 2013). 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2)  Pekanbaru merupakan salah satu SMA 
sederajat yang dikategorikan favorit dan bertaraf internasional. Siswa yang 
menjalani pendidikan di MAN 2 Pekanbaru ini dituntut untuk mandiri, berprestasi 
dan harus mengikuti persaingan yang ketat dengan sekolah menengah atas lainnya 
dengan mata pelajaran umum dan mata pelajaran berbasis agama dengan standar 
KKM yang sangat tinggi serta adanya kewajiban mengikuti ekstrakulikuler 
(Noerlinda, 2018).  
Tuntutan-tuntutan yang dialami siswa tersebut akan berdampak kepada 
pengaturan waktu bagi siswa itu sendiri, karena dengan banyaknya tuntutan akan 





penundaan dalam menyelesaikan tugasnya. Siswa yang juga tidak menggunakan 
waktu dengan baik akan menjadi persoalan dalam kegiatan belajar siswa dan 
aktivitas lainnya. Banyak siswa yang mengeluh karena tidak dapat membagi 
waktu dengan baik kapan harus memulai sesuatu. Menurut Knaus, adanya 
kecenderungan untuk tidak memulai ketika menghadapi suatu tugas merupakan 
indikasi dari perilaku menunda dan kelalaian dalam mengatur waktu serta 
merupakan faktor yang penting dan dapat menyebabkan individu tersebut 
menunda dalam melakukan dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. (dalam 
Ghufron & Risnawati. 2014).  
Perilaku menunda suatu pekerjaan ini disebut dengan prokrastinasi, 
sedangkan orang yang melakukan penundaan disebut prokrastinator. Perilaku 
menunda lebih banyak dilakukan dalam dunia pendidikan yang sering disebut 
dengan prokrastinasi akademik. (Kartadinata & Sia, 2008)  
Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 03 April 2020 awal yang 
dilakukan oleh peneliti kepada beberapa siswa dengan narasumber berinisial MA, 
PS, dan RE. Peneliti melakukan teknik wawancara untuk memperoleh data 
mengenai perilaku prokrastinasi dalam menyelesaikan tugas sebagai berikut : 
Narasumber MA mengatakan bahwa : 
“Saya sering menunda mengerjakan tugas kak, karna saya nggak yakin 
sama hasil tugas yang saya buat, jadi saya nunggu teman-teman 
ngerjakan dulauan” 
Sejalan dengan pendapat  MA narasumber PS megungkapkan: 
“Saya sengaja menunda dalam menyelesaikan tugas, karena waktu yang 
dalam mengumpulkan tugas masih lama. Dan saya lebih memilih untuk 
melakukan aktivitas lain seperti bermain game” 




“Saya merasa pusing dan sangat terbebani karna tugas yang sangat 
banyak diberikan guru, tiap-tiap guru dengan matapelajaran yang berbeda 
memberikan tugas. Pusing yaudah nyontek aja sama teman yang udah 
selesai” 
 
Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan bersama siswa tersebut 
memberikan gambaran mengenai adanya perilaku prokrastinasi akademik, 
berdasarkan dari beberapa aspek-aspek prokrastinasi akademik yaitu kelambanan 
dalam mengerjakan tugas dan melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan dari 
pada melakukan tugas yang harus dikerjakan. Hal ini sejalan dengan fenomena 
yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara yaitu siswa menunda mengerjakan 
tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru seperti pekerjaan rumah (PR). Dengan 
menunda tugas-tugas tersebut siswa cenderung akan melakukan aktivitas lain 
yang lebih menyenangkan serta akan mencontek atau menyalin pekerjaan dari 
temannya  karena batas waktu yang telah ditentukan oleh guru, karena hal itu 
siswa tidak tau apakah yang disalinnya itu benar atau tidak dan siswa cenderung 
terburu-buru dan asal jadi, hal ini tentu akan berdampak pada nilai-nilai siswa 
MAN 2 Pekanbaru.  Hal ini sesuai dengan pendapat Sumarmo (2016), yang 
mengemukakan Siswa yang suka menunda-nunda pekerjaan lebih mudah menjadi 
penyontek dibandingkan siswa yang memiliki perencanaan studi dan menepati 
waktu belajar yang telah dibuat. Siswa yang suka menunda tidak memiliki 
kesiapan dalam menghadapi tugas dan ujian yang diberikan oleh guru. Akibatnya 
siswa memilih cara negatif(menyontek) untuk menyelesaikan tugas yang 
diberikan. 
Ferarri, Johnson & McCown (1995) menyatakan bahwa prokrastinasi 




berlawanan dengan dorongan hati dan bertindak tanpa mempertimbangkan dengan 
matang, bahwa seseorang yang melakukan prokrastinasi tidak bermaksud untuk 
menghindari atau tidak mau tau dengan tugas yang dihadapinya, akan tetapi 
individu hanya menunda-nunda untuk mengerjakan hingga menyita waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas.  
Ferarri dkk, (dalam Apriliani, 2018) berpendapat bahwa ciri-ciri 
prokrastinasi akademik adalah penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan 
kerja pada tugas yang dihadapi, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, 
kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual dan melakukan aktivitas lain 
yang lebih menyenangkan dari pada melakukan tugas yang harus dikerjakan. 
Menurut Wolters (dalam Kartadinata & Sia, 2008) prokrastinasi akademik 
merupakan bentuk kegagalan individu yang ingin menyelesaikan tugasnya tepat 
waktu sesuai diharapkan, namun untuk menyelesaikannya sehingga membentuk 
ketidaknyamanan secara emosi.  
Penelitian mengenai prokrastinasi akademik pernah diteliti oleh 
Munawaroh dkk (2007), di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta menunjukkan dari 
keseluruhan responden, sebanyak 17.2% pelajar memiliki prokrastinasi akademik 
yang tinggi, 77.1% memiliki prokrastinasi yang sedang, sedangkan 5.7% memiliki 
prokrastinasi akademik yang rendah. Ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa 
yang melakukan penundaan (prokrastinasi) dalam belajarnya.  
Menurut Ilfiandra (dalam Aini dan Mahardayani, 2011) faktor-faktor yang 
mempengaruhi prokrastinasi akademik dapat dikategorikan menjadi dua macam, 




menyebabkan terjadinya prokrastinasior. Faktor eksternal adalah gaya pengasuhan 
orang tua dan kondisi lingkungan yang rendah pengawasan. Faktor internal adalah 
faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kondisi fisik dan 
psikologis individu. Kondisi fisik meliputi bagaimana kondisi tubuh individu itu 
sendiri, sedangkan kondisi psikologis individu meliputi keadaan mentalnya, 
seperti rasa cemas, takut gagal, dan takut menghadapi kesulitan, seorang individu 
harus memiliki daya juang.  
Setiap hambatan dan kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan 
tugas yang telah diberikan guru tentunya harus dikerjakan dan diselesaikan. 
Kemampuan individu dalam menghadapi hambatan dan mengubahnya menjadi 
peluang untuk suskses disebut dengan daya juang. Daya juang adalah suatu 
kempuan individu untuk bertahan, menghadapi dan mengatasi segala kesulitan 
yang terus terjadi dengan terus tekun dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 
Setiap individu memiliki tingkatan  daya juang yang berbeda. Semakin tinggi 
tingkat daya juang seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut 
bersikap optimis, dan inovatif dalam menghadapi hambatan-hambatan. 
Sebaliknya, semakin rendah tingkat daya juang seseorang maka semakin mudah 
seseorang individu untuk menyerah, menghindari tantangan dan akan mengalami 
stress (Stolz, 2000).   
Daya Juang merupakan salah satu konsep psikologis tentang kecerdasan 
yang dikembangkan oleh Paul Stoltz yang mengungkapkan sejauh mana 
kemampuan seseorang untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan dan seberapa 




Ketidakmampuan merespons kesulitan dan hambatan dalam mengerjakan 
tugas sekolah akan menimbulkan penundaan untuk tidak segera menyelesaikan 
tugas (Prokrastinasi akademik). Seorang siswa yang kurang mampu menghadapi 
hambatan dan kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat 
waktu biasanya akan melakukan penundaan, akibat dari penundaan ini siswa 
mengalami kegagalan dalam menyelesaikannya tepat waktu. Dengan demikian 
daya juang memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai kesulitan yang 
sedang dihadapi oleh seorang siswa. Bagi siswa sangat membutuhkan daya juang 
yang cukup agar bisa mengatasi seluruh permasalahan dibidang akademik. 
Menurut Stoltz (2000), seorang dikatakan memiliki kecerdasan daya juang tinggi 
jika ia termotivasi, punya dorongan, semangat dan ambisi yang tinggi, gigih 
dalam menghadapi segala rintangan.  
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang Prokrastinasi Akademik dan Daya 
Juang. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Hubungan antara Daya Juang 
dengan Prokrastinasi Akademik Pada Siswa MAN 2 Pekanbaru”.  
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan peneliti pada latar 
belakang di atas maka masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada hubungan antara daya juang 






C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara daya juang dengan  prokrastinasi akademik pada siswa MAN 2 
Pekanbaru. 
 
D. Keaslian Penelitian 
 
Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema penelitian yang 
hampir sama dengan tema peneliti lakukan, diantaranya dilakukan oleh, Apriliani, 
dkk (2018) yang berjudul hubungan antara  Adversity Quotient (AQ) Dengan 
Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas X SMA Negri 5 Kota Bengkulu. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara 
Adversity Quotient (AQ) dengan Prokrastinasi Akademik siswa. Hal ini dapat 
diketahui dari nilai koefesien kolerasi rxy= - 0.681 dan taraf signifikansi 0,000 < 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Adversity 
Quotient dengan prokrastinasi akademik, artinya semakin tinggi Adversty 
Quotient semakin rendah Prokrastinasi Akademik, dan sebaliknya. Persamaan 
penelitian yang dilakukan oleh Apriliani, dkk sama-sama meneliti tentang daya 
juang dan prokrastinasi akademik. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi 
penelitian. 
 Penelitian lain dilakukan oleh Ita Ipnu Burhani (2016) dengan judul 
“Pemaknaan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Semester Akhir Di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
semua informan memahami dan dapat mendiskripsikan prokrastinasi sebagai 




penelitian yang dilakukan Ita Ipnu Burhani dengan penelitian ini yaitu sama-sama 
meneliti prokrastinasi akademik, teori yang digunakan sama-sama menggunakan 
teori dari Ferarri, Jhonson & McCown (1995). Sedangkan perbedaannya terletak 
pada jenis penelitian dan karakteristik subjek penelitiannya. Pada penelitian Ita 
Ipnu Burhani, penelitiannya adalah komperatif, sedangkan pada penelitian ini 
jenis penelitiannya adalah korelasi, yaitu menghubungkan antara daya juang 
dengan prokrastinasi akademik. Kemudian subjek penelitian Ita Ipnu Burhani 
adalah mahasiswa, sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah siswa.  
 Penelitian berikutnya dilakukan oleh A. Said Hasan Basri (2017) dengan 
judul “Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Ditinjau Dari Religiusitas”. Hasil 
penelitian ini terdapat hubungan  negatif yang sangat signifikan antara religiusitas 
dengan prokrastinasi akademik mahasiswa. Persamaan penelitian yang dilakukan 
Basri sama-sama menggunakan teori Ferarri, Jhonson & McCown. Sedangkan 
perbedaannya terletak pada subjek dan jumlah subjek. 
Penelitian selanjutnya yang disusun oleh Ursia, N.R, Siaputra, I.D & 
Susanto, N. Yang berjudul “ Prokrastinasi Akademik dan Self-Control pada 
mahasiswa Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa self-control memiliki hubungan yang negatif dengan 
prokrastinasi umum (r=-0,663) dan skripsi (r=-0,504). Persamaan dalam 
penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang prokrastinasi akademik. 
Sedangkan perbedaannya yaitu prokrastinasi akademik pada penelitian ini pada 





E. Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis 
maupun teoritis yaitu sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dalam 
memberikan informasi dan perluasan teori dibidang psikologi, yaitu mengenai 
hubungan antara Daya Juang  dengan Prokrastinasi Akademik. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Siswa 
Penelian ini diharapkan memberikan informasi kepada siswa bahwa 
wajib untuk memiliki daya juang yang tinggi, agar dapat menurunkan 
tingkat prokrastinasi akademik pada siswa  
b. Penelitian Lain  
Penelitian ini diharapkan  juga dapat membantu penelitian lainnya 
guna menambah informasi yang ingin diketahui dalam bidang psikologi 
dan menjadi bahan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan 






A. Prokrastinasi Akademik 
1. Defenisi Prokrastinasi Akademik  
Istilah prokrastinasi berasal dari bahasa latin procrastination dari kata 
pro yang artinya maju, kedepan, bergerak maju, dan crastinus yang berarti 
besok atau menjadi hari esok. Jadi, asal kata prokrastinasi adalah menunda 
hingga hari esok atau lebih suka melakukan pekerjaan besok. Orang yang 
melakukan prokrastinasi dapat disebut dengan prokrastinator (Ferarri dkk, 
1995).  Menurut Ellis dan Knaus (dalam Ghufron, 2010) prokrastinasi adalah 
kebiasaan penundaan yang tidak bertujuan dan proses penghindaran tugas 
yang sebenarynya tidak perlu dilakukan. 
Hal ini terjadi karena adanya ketakutan untuk gagal dan pandangan 
bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan benar. Prokrastinasi bukan saja 
komponen dari menunda, tetapi juga menunda tugas terjadwal yang prioritas 
atau yang penting untuk dilakukan. Menurut Solomon dan Rothbulm, 
Prokrastinasi adalah penundaan memulai mengerjakan atau menyelesaikan 
tugas yang disengaja. Dari defenisi tersebut perilaku prokrastinasi akademik 
adalah perilaku yang berasal dari keputiusan dirinya sendiri (Surijah & Sia, 
2007).  
Menurut Ghufron dan Risnawati (2010) prokrastinasi adalah untuk 
menunjukan suatu kecendrungan menunda-nunda pengerjaan dan 




suatu penundaan tersebut dilakukan oleh individu secara berulang-ulang 
dengan sengaja dan menimbulkan perasaan tidak nyaman. 
Prokrastinasi dalam penelitian ini dibatasi pada prokrastinasi akademik 
yaitu penundaan tugas-tugas akademik. Menurut Ferarri, Johnson dan 
McCown (1995) menyatakan bahwa prokrastinasi merupakan keputusan yang 
dibuat-buat ketika kita bertindak, kecenderungan yang berlawanan dengan 
dorongan hati dan bertindak tanpa mempertimbangkan dengan matang, bahwa 
seseorang yang melakukan prokrastinasi tidak bermaksud untuk menghindari 
atau tidak mau tau dengan tugas yang dihadapinya, akan tetapi individu hanya 
menunda-nunda untuk mengerjakan hingga menyita waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan tugas.  
Dari penjelasan diatas, peneliti menggunakan teori prokrastinasi 
akademik yang diungkapkan Ferarri, Johnson, dan McCown (1995) yang 
menyatakan prokrastinasi akademik sebagai kecenderungan untuk selalu atau 
hampir selalu menunda pengerjaan tugas-tugas akademik. Seorang individu 
yang melakukan prokrastinasi tidak bermakud menghindari tugas, akan tetapi 
hanya menunda-nunda untuk menyelesaikan dan mengerjakan tugas hingga 
menyita waktu yang dibutuhkan.  
 
2. Bentuk prokrastinasi akademik 
Menurut Ferarri, Johnson & McCown (1995) terdapat dua bentuk 






a. Functional procrastination 
Prokrastinasi fungsional adalah saat seseorang melakukkan 
penundaan menyelesaikan tugas karena mempunyai tujuan untuk 
memperoleh informasi lebih lengkap dan akurat.  
b. Disfunctional procrastination 
Prokrastinasi disfungsional yaitu penundaan yang tidak bertujuan, 
berakibat jelek dan menimbulkan masalah. Contohnya saat siswa telah 
diberikan tugas dan deadline tetapi menund pengerjaan tugasnya untuk 
menggunakan media sosial.  
 
3. Aspek Prokrastinasi Akademik 
Menurut Ferarri, Johnson & McCown (1995) mengatakan bahwa 
sebagai suatu perilaku penundaan, prokrastinasi akademik dapat 
termanisfestasikan dalam indikator tertentu yang dapat diukur dan diamati, 
ciri-ciri tersebut berupa :  
1. Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang 
dihadapi. Seseorang yang melakukan prokrastinasi atau penundaan tahu 
bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan dan berguna bagi 
dirinya, akan tetapi dia menunda-nunda untuk memulai mengerjakannya 
atay menunda untuk menyelesaikan sampai tuntas jika dia sudah memulai 
mengerjakan sebelumnya.  
2. Kelambanan dalam mengerjakan tugas  
Individu yang melakukan prokrastinasi memerlukan waktu yang lebih 




tugas. Seseorang prokrastinator menghabiskan waktu yang dimiliknya 
untuk mempersiapkan diri secara berlebihan, maupun melakukan hal-hal 
yang tidak dibutuhkan dalam penyelesaian suatu tugas, tanpa 
memperhitungkan keterbatasan waktu yang dimilikinya. Kadang-kadang 
tindakan tersebut mengakibatkan seseorang tidak berhasil menyelesaikan 
tugasnya secara memadai. Kelambanan, dalam arti lambannya kerja 
seseorang dalam melakukan suatu tugas dapat menjadi ciri yang utama 
dalam prokrastinasi akademik.  
3. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual 
Seseorang prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan batas 
waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Seseorang prokrastinator sering 
mengalami kelambanan dalam memenuhi deadline yang telah ditentukan, 
baik oleh orang lain maupun rencana-rencana yang telah ditentukan 
sendiri, akan tetapu ketika saatnya tiba dia tidak juga melakukannya sesuai 
dengn apa yang telah direncanakan shingga menyebabkan keterlambatan 
maupun kegagalan untuk menyelesaikan tugas secra maksimal. 
4. Melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan dari pada melakukan tugas 
yang harus dikerjakan 
Seorang prokrastinator dengan sengaja tidak segera melakukan tugasnya, 
akan tetapi menggunakan waktu yang dia miliki untuk melakukan aktivitas 
lain yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan, 
seperti membaca (koran, majalah, atau buku cerita lain), nonton, 




menyita waktu yang dia miliki untuk mngerjakan tugas yang harus 
diselesaikan. 
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa aspek-aspek dari prokrastinasi 
adalah penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas sekolah yang 
dihadapi, keterlambatan dalam mengerjakan tugas sekolah kesenjangan antara 
rencana dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas lain menyenngkan dari 
pada mengerjakan tugas.  
4. Faktor Yang Mempengaruhi Prokrastinasi Akademik 
Ferarri, Johnson & McCown, Faktor-faktor yang mempengaruhi 
prokrastinasi akademik dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu faktor 
internal dan faktor ekternal : 
a. Faktor Internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri individu yang 
mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor itu meliputi kondisi  fisik dan 
kondisi psikologis dari individu, yaitu : kondisi fisik meliputi keadaan 
kesehatan individu, misalnya kelelahan. Kondisi psikologis dari individu 
meliputi mentalnya, seperti rasa cemas, takut gagal, takut menghadapi 
kesulitan. Untuk bisa menghadapi kesulitan, seorang individu harus 
memiliki daya juang. 
b. Eksternal yaitu faktor-faktor yang terdapat diluar diri individu yang 
mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor itu antara lain berupa 
pengasuhan orang tua dan lingkungan yang kondusif.  Contohnya terlalu 





B. Daya Juang  
1. Defenisi Daya Juang  
Menurut Stoltz (2000) daya juang  merupakan sampai jauh mana 
sebuah kemampuan individu mampu bertahan menghadapi berbagai macam 
kesulitan hingga menemukan jalan keluar dan bagaimana memanfaatkan 
potensi yang dimiliki untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Daya juang 
akan dapat memberitahukan seberapa baik seseorang dapat bertahan dengan 
kesulitan, dan memprediksi siapa yang akan menyerah dan yang akan 
bertahan. 
Daya juang mengembangkan teori-teori atribut dengan melihat 
bagaimana individu mengatribusikan suatu stimulus baik eksternal maupun 
internal, dengan mengetahui bagaimana satu individu dapat memposisikan 
dirinya atas stimulus-stimulus yang dihadapi. Maka konsep daya juang 
menjelaskan bagaimana individu mampu menguasai dirinya dan 
mengendalikan situasi yang berhubungan dengan dirinya (Stoltz, 2000) 
Menurut Novilita & Subarnan (2013) daya juang adalah suatu 
kemampuan seseorang untuk memahami, menghadapi dan menyelesaikan 
segala permasalahan dalam hidupnya untuk meraih kesuksesan dengan segala 
potensi yang dimilikinya, cara berpikir dan sikap menghadapi kesulitan 
tersebut.   Menurut Widyaningrum dan Rachmawati (2007) daya juang 
merupakan daya berpikir kreatif yang mencerminkan kemampuan individu 
dalam menghadapi rintangan serta menemukan cara mengatasinya, sehingga 




Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
daya juang merupakan kemampuan seseorang dalam berikir dan menghadapi 
berbagai kesulitan dan hambatan yang sedang terjadi pada dirinya, dan dapat 
menemukan cara untuk mengatasi hambatan tersebut dan terus berjuang, gigih 
dalam meraih tujuan dan kesuksesan hidup.   
2. Aspek-aspek Daya Juang  
Menurut Stoltz (2000) menyatakan bahwa aspek-aspek daya juang  
mencakup beberapa komponen yang kemudian disingkat menjadi CO2RE, 
antara lain:  
a. Control (kendali diri)  
Perbedaan antara respon daya juang  yang rendah dan tinggi. 
Individu yang memiliki daya juang yang lebih tinggi merasakan kendali 
yang lebih besar atas peristiwa dalam hidup dari pada individu yang daya 
juang yang rendah. Individu yang daya juang-nya yang tinggi akan 
cenderung melakukan pendakian dan relatif kebal  terhadap 
ketidakberdayaan, seperti individu yang memiliki kendali dan akan 
berusaha menghadapi kesulitan dan keluar dari masalah yang dihadapi, 
selalu mencari jalan keluar dan bersikap optimis.   
Kendali diawali dengan individu yang memiliki pemahaman bahwa  
sesuatu apapun itu dapat dilakukan, perasaaan mampu mengatasi sesuatu 
yang membuat individu betindak. Apabila tidak memiliki pemikiran itu 
maka individu cenderung untuk menyerah kepada keadaan yang sulit. 




dapat dirubah dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai terwujud. Nilai yang 
tinggi pada aspek ini menunjukkan kemungkinan yang besar akan 
kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit.  
b. Origin-Ownership (asal-usul dan pengakuan).  
Orgin kemampuan mempertanyakan siapa atau apa menjadi 
sumber kesulitan. Sejauh mana seseoarang mempermasalahkan dirinya dan 
menganggap dirinya sebagai pusat penyebab asal-usul kesulitan dan 
kegagalan, atau sejauh mana mempermasalahkan orang lain atau 
lingkungan yang menjadi penyebab sumber kesulitan dan kegagalan orang 
lain. 
Ownership menggambarkan kemampuan seseorang untuk 
mengakui sejauh mana akibat-akibat dari kesulitan yang dihadapi dan 
mampu mengambil tanggung jawab setelah seseorang melihat kesalahan. 
Pada dasarnya kemampuan ini berkaitan dengan rasa tanggung jawab. 
Individu dengan nilai orgin dan ownership rendah cenderung 
menampakkan dirinya sebagai satu-satunya pusat permasalahan dan akan 
berdampak pada terabaikannya membenahi kesulitan yang terjadi. Individu 
dengan nilai origin dan ownership tinggi tidak akan menyalahkan orang 
lain dan menempatkan dirinya untuk merasakan penyesalan yang 
sewajarnya dan usaha yang dilakukan untuk belajar dari kesalahan-kesalan 






c. Reach (jangkauan)  
Reach menggambarkan kemampuan seseorang mempertanyakan 
sejauh mana kesulitan yang dihadapi akan mempengaruhi sisi lain dari 
kehidupan individu. Semakin rendah Reach seseorang makan semakin 
besar kemungkinannya individu tersebut menganggap peristiwa buruk 
sebagai bencana.  
d. Endurance (daya tahan)  
Endurance menggambarkan sejauh mana individu mampu bertahan 
dalam kesulitan. Aspek ini mempertanyakan tentang berapa lama kesulitan 
akan berlangsung dan berapa lama penyebab kesulitan itu akan 
berlangsung. Semakin rendah Edurance maka semakin besar kemungkinan 
individu menganggap kesulitan dan penyebab-penyebabnya akan 
berlangsung lama. Individu yang melihat kemampuanya sebagai penyebab 
(penyebab yang stabil) cenderung kurang bertahan dibandingkan dengan 
orang-orang yang mengaitkan kegagalan dengan usaha (penyebab yang 
sifatnya sementara) yang mereka lakukan seperti : ini selalu terjadi, segala 
sesuatu pandai menyesuaikan kebutuhan, biasanya selalu begini caranya, 
hidup saya hancur, hidup saya sangat buruk. Makin tinggi daya tahan 
seseorang, semakin besar kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Makin 
rendah daya tahan seseorang maka individu akan menganggap kesulitan 




Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek daya 
juang menurut Stoltz (2000) yaitu Control (kendali), Origin (asal usul) & 
Ownership (pengakuan), Reach (jangkauan) dan Endurance (daya tahan). 
 
C. Kerangka Berpikir 
Siswa memiliki tugas akademik yang diberikan oleh guru dan menjadi 
tuntutan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas tersebut. Seringkali, siswa akan 
melakukan penundaan dalam menyelesaikan dan mengerjakan tugas, yang mana  
penundaan itu disebut juga sebagai prokrastinasi akademik. Menurut Ferarri, 
Johnson & McCown (1995) mengungkapkan prokrastinasi akademik adalah jenis 
penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan 
bidang akademik, misalnya tugas sekolah.  
Munculnya prokrastinasi akademik disebabkan oleh beberapa faktor. 
Menurut Ilfiandra (dalam Aini dan Mahardayani, 2011) faktor yang menyebabkan 
timbulnya prokrastinasi akademik diantaranya adalah faktor internal, dan salah 
satu yang termasuk dalam faktor internal adalah takut menghadapi kesulitan, 
kemampuan individu dalam menghadapi hambatan dan mengubahnya menjadi 
peluang untuk sukses disebut daya juang. 
Menurut Stoltz (2000) daya juang merupakan sampai sejauh mana sebuah 
kemampuan individu mampu bertahan menghadapi berbagai macam kesulitan 
hingga menemukan jalan keluar dan bagaimana memanfaatkan potensi yang 
dimiliki untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Daya juang menurut Stoltz 
(2000) memiliki beberapa aspek yaitu, Control (kendali diri), Orgin-Ownership 




Siswa yang memiliki control (kendali diri) yang baik, cenderung mampu 
memiliki kendali dan akan berusaha dalam menghadapi kesulitan dan keluar dari 
masalah yang dihadapi, selalu mencari jalan keluar dan bersikap optimis. Ditinjau 
dari aspek control (kendali diri) rasa malas untuk mengerjakan tugas da 
menundanya karena ketidakmampuan diri dalam mengendalikan perasaan dan 
kesulitan yang muncul ketika mengerjakan tugas. Selanjutnya, terdapat aspek 
origin yaitu apabila individu memiliki rasa bersalah yang berlebihan akan 
berdampak pada individu yang menganggap dirinya sebagai orang yang selalu 
gagal, hal ini akan selalu berdampak pada tugas yang tidak diselesaikan.  
Menurut Rahmatia dan Halim (2005) ketika seseorang individu sadar 
melakukan prokrastinasi maka ia mengalami perasaan dalam dirinya diantaranya 
adalah rendah diri, mengutuk diri, rasa bersalah, merasa melakukan kecurangan, 
mengalami ketegangan, kepanikan, dan kecemasan dalam diri. Individu tersebut 
cenderung akan menyalahkan dirinya sendiri ketika kesulitan datang 
menghampirinya. Penundaan akan memunculkan rasa bersalah pada diri sendiri 
ketika individu merasa gagal atas ketidakmampuannya untuk mengerjakan tugas 
yang merupakan tanggung jawabnya sebagai siswa. Individu yang memiliki nilai 
origin tinggi tidak akan terus terpuruk dengan kegagalan yang di alami, ia 
cenderung untuk berpikir bahwa sumber-sumber kesulitan juga berasa dari luar 
dan menepatkan diri dengan sewajarnya. 
Owernership, pada aspek Owernership ini individu cenderung memiki 
kemampuan untuk mengakui sejauh mana akibat-akibat dari kesulitan yang 




nilai tinggi tidak akan menyalahkan orang lain sambil mengelakkan tanggung 
jawab, serta lebih unggul untuk dapat mengambil keputusan dari kesalahan-
kesalahan yang dilakukan (Stoltz, 2000). Individu yang melakukan prokrastinasi 
memiliki kecenderungan tidak mengakui adanya kesalahan yang ada pada dirinya 
ketika gagal dalam menyelesaikan tugas. Hal ini akan berdampak pada 
pengabaian serta kesulitan dalam membenahi yang menjadi tuntutannya sebagai 
siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan kata lain individu yang melakukan 
prokrastinasi tidak mengakui dan merasa menyesal dengan akibat-akibat yang 
ditimbulkan oleh penundaan-penundaan.  
Reach terkait dengan sejauh mana suatu kesulitan yang sedang dihadapi 
akan menjangkau ke bagian-bagian lain dari kehidupan individu. Individu yang 
melakukan prokrastinasi akademik memiliki nilai yang rendah karena ia 
membiarkan kesulitan tersebut semakin meluas ke beberapa aspek dalam dirinya, 
yang akan berdampak pada pola perilaku yang lainnya. Stoltz (2000) 
mengungkapkan bahwa individu yang memiliki daya juang rendah senantiasa 
kewalahan menghadapi kesulitan, dimana ia memiliki keyakinan mengenai 
peristiwa buruk yang datang akan memunculkan peristiwa buruk lainnya. Oleh 
karena itu, individu akan lebih merasa tidak nyaman, frustasi dan mengalami 
kecemasan saat membiarkan atau menghadapi kesulitan yang dialami, hal ini akan 
memburuk keadaan sehingga individu tidak dapat menyelesaikan kesulitan yang 
dihadapi ketika mengerjakan tugas. 
Individu yang memiliki endurace yang tinggi akan memiliki ketahanan 




kesulitan yang ia hadapi, sehingga permasalahan akan cepat terselesaikan. Siswa 
yang memiliki kemampuan merespon kesulitan dengan baik ketika menghadapi 
tugas yang sulit, memiliki kesiapan diri, mampu menghadapi hambatan, serta 
tidak takut gagal, dan tidak akan mengalami perilaku menunda atau prokrastinasi. 
Hal ini secara tidak langsung akan mengakbitakan ketekunan dan keuletan yang 
tinggi pada individu ketika ia merasa bahwa tugas yang ia hadapi merupakan 
tanggung jawabnya dan memandang kesulitan-kesulitan yang muncul akan 
dianggap sebagai tantangan yang mudah untuk dilewati. Siswa tidak akan 
membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugasnya dan selesai dalam 
tepat waktu.  
Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi aspek-aspek 
dari daya juang dapat meningkatkan kesadaran individu dalam menyelesaikan 
tugasnya dan terhindar dari perilaku menunda. 
 
D. Hipotesis Penelitian 
Dari pemaparan pada kerangka pemikiran di atas maka dapat dibangun 
suatu hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara Daya 
Juang dengan Prokrastinasi Akademik pada Siswa MAN 2 Pekanbaru. Artinya, 
semakin tinggi daya juang maka semakin rendah prokrastinasi akademik dan 
sebaliknya semakin rendah daya juang maka semakin tinggi prokrastinasi 








Metode penelitian merupakan faktor penting yang dangat berpengaruh 
terhadap hasil penelitian. Kegiatan penelitian harus mengikui langkah-langkah 
atau prosedur kerja sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan metode-metode 
tertentu. Metode penelitian merupakan syarat pokok dalam penelitian. Berbobot 
tidaknya suatu hasil penelitian bergantung pada tanggungjawaban data metode 
penelitiannya secara ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
”teknik korelasional”. Penelitian dengan teknik korelasional dimaksudkan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel yang 
lainnya, besar atau tingginya hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk 
koefisien korelasi. (Nazir, 2002) 
 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti oleh peneliti, 
yaitu: 
Variabel bebas (X)  : Daya Juang  
Variabel terikat (Y)  : Prokrastinasi Akademik 
 
C. Defenisi Operasional 
Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 




dapat diamati (Azwar, 2012). Definisi operasional yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Prokrastinasi Akademik 
Prokrastinasi akademik adalah suatu kecenderungan atau kebiasaan  
menunda-nunda pada diri siswa yang dilakukan secara berulang-ulang dalam 
mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas akademiknya.  
Adapun aspek-aspek prokrastinasi akademik yang mengacu kepada 
teori Ferarri, Johnson & McCown yaitu penundaan untuk memulai maupun 
menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi, kelambanan dalam 
mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, dan 
melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan dari pada melakukan tugas 
yang harus dikerjakan. 
2. Daya Juang  
Daya juang merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk 
memahami, menghadapi, menyelesaikan segala permasalahan dan mampu 
bertahan menghadapi berbagai macam kesulitan. Adapun aspek-aspek daya 
juang yang dikemukakan oleh Stoltz terdiri dari control (kendali), orgin (asal-
usul) dan ownership (pengakuan), reach (jangkauan) dan endurance (daya 
tahan).  
 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 




oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2010). Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh siswa 
MAN 2 Pekanbaru  yang berjumlah 987 siswa/i. (sumber:  bagian kesiswaan 
MAN 2 Pekanbaru). 
2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah  sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi (Sugiyono, 2016). Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus 
Slovin (Latipah, 2014).  
Dengan rumus : 
  
 
       
 
   
   
            
 
  
   
             
 
  
   
        
 
  
   
      
 
      
Keterangan: 
n  = sampel 
N  = populasi 
d  = nilai presisi 95 % atau sig. = 0,05. 





3. Teknik Pengambilan Sampel 
 
Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan 
nonprobability sampling dengan teknik accidental sampling, dimana teknik 
penentuan  sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. 
(Sugiyono, 2010).  
 
E. Metode Pengumpulan Data 
 
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat ukur psikologi. 
Menurut Azwar (2015) metode skala merupakan suatu metode pengumpulan data 
yang berbentuk perangkat pertanyaan yang disusun untuk mengungkap artibut 
tertentu melalui respon terhadap pertanyaan tersebut. Skala yang digunakan 
adalah skala daya juang dengan prokrastinasi akademik. 
1. Skala Prokrastinasi Akademik 
Skala prokrastinasi akademik dalam penelitian ini disusun berdasarkan 
Aspek prokrastinasi akademik menurut Ferrari, Johnson dan McCown (dalam 
Ghufron, 2003)  
Peneliti melakukan modifikasi alat ukur prokrastinasi akademik dari 
Kusuma (2010) dengan nilai reliabilitas 0,931. Penyusunan skala ini 
berdasarkan skala Likert dalam bentuk empat kategori alternatif jawaban. 
Dalam skala ini ada pernyataan yang bersifat favorabel dan unfavorabel, yang 




Untuk aitem favorabel, alternatif Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 4, 
Sesuai (S) diberi nilai 3, Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 2, Sangat Tidak Sesuai 
(STS) diberi nilai 1. 
Untuk aitem unfavorabel , alternatif Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 1, 
Sesuai (S) diberi nilai 2, Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 3 dan Sangat Tidak 
Sesuai (STS) diberi nilai 4. 
Selanjutnya peneliti menyusun blue print skala yang berisi indikator 
prokrastinasi akademik yang kemudian dibuat menjadi aitem. Blue print skala 
ini sebanyak 36 aitem yang terdiri dari 19 aitem favorable dan 17 aitem 
unfavorable. Blue print untuk skala prokrastinasi akademik dapat dilihat pada 















kerja pada tugas 
yang dihadapi. 
 
 Menunda untuk memulai 
mengerjakan tugas dan 
menunda menyelesaikan 
tugas sampai tuntas 
 






 Menyelesaikan tugas 
melebihi batas waktu yang 
telah ditentukan 









 Menunda untuk 















 Melakuan aktivitas lain yang 
dianggap bisa menghibur 




 Jumlah  21 15 36 
 
2. Skala Daya Juang  
Skala daya juang yang digunakan dalam penelitian ini yang disusun 
peneliti sebelumnya yaitu Sultoni, Mochammad (2013) dengan nilai 
reliabilitas 0,925, yang terdiri dari 30 aitem berdasarkan pada aspek-aspek 
daya juang menurut Stoltz (2000) yang terdiri 4 aspek yaitu Control, Origin & 




Penyusunan skala ini berdasarkan skala Likert dalam bentuk empat 
kategori alternatif jawaban. Dalam skala ini ada pernyataan yang bersifat 
favorabel dan unfavorabel, yang mana untuk penilaian skornya jelas dirinci 
sebagai berikut: 
Untuk aitem favorabel, alternatif Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 4, 
Sesuai (S) diberi nilai 3, Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 2, Sangat Tidak Sesuai 
(STS) diberi nilai 1. 
Untuk aitem unfavorabel , alternatif Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 1, 
Sesuai (S) diberi nilai 2, Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 3 dan Sangat Tidak 
Sesuai (STS) diberi nilai 4. 
Selanjutnya peneliti menyusun blue print skala yang berisi indikator 
daya juang yang kemudian dibuat menjadi aitem. Blue print skala ini sebanyak 
30 aitem yang terdiri dari 15 aitem favorable dan 15 aitem unfavorable. Blue 







Blue Print Skala Daya Juang  
 (Sebelum Tryout) 
Item Pernyataan 




Respon terhdap kesulitan 1 2,4 3 
 Kendali terhadap kesulitan 
yang dihadapi 





Menganggap kesulitan berasal 
dari luar 
7,9 8,10,12 5 





Sejauh manakah kesulitan 
menjangkau kehidupan yang lain 
17 18, 20, 22 4 
Menganggap peristiwa buruk 
bukan sebagai bencana yang 
dapat menyedot ketenangan dan 
kebahagian fikiran individu saat 
proses berlangsung  
23.25 19, 28 4 
Endurance 
(daya tahan) 
Menganggap kesulitan tidak 
akan berlangsung lama 
21, 26 24 3 
 Kemampuan dalam menghadapi 
kesulitan 
27, 29 30 3 
Jumlah Item  15 15 30 
 
F. Uji Coba Alat Ukur 
 
1. Validitas 
Menurut Azwar (2015) validitas berasal dari kata validity yang 
mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrument 
pengukuran (test) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat tes mempunyai 
validitas yang tinggi apabila memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat 
sesuai dengan alat tes tersebut. 
Uji validitas yang digunakan adalah uji validatas isi (content validity). 




diestimasi melalui pengujian terhadap isi suatu alat ukur dengan cara 
melakukan analisis secara nasional atau lewat professional judgement 
terhadap aitem-aitem pada alat ukur. professional judgement dilakukan oleh 
pembimbing atau narasumber. Validitas isi akan menunjukkan sejauh mana 
aitem-aitem dalam alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak 
diukur. 
 
2. Uji Daya Beda 
Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa 
fungsi aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks daya beda 
yang baik merupakan aitem yang konsisten karena mampu menunjukkan 
perbedaan anta subjek pada aspek yang diukur dengan skala bersangkutan 
(Azwar, 2015).  
Menurut Azwar (2015), umumnya skala psikologi yang digunakan  
untuk menentukan indeks daya deskriminasi diatas 0,30 atau diatas 0,25 sudah 
dianggap mengindikasi daya deskriminasi yang baik. Namun, apabila jumlah 
aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang diinginkan maka peneliti dapat 
menurunkan batasan kriteria 0,30 menjadi 0,25. Pada penelitian ini peneliti 
menyatakan aitem akan valid jika memenuhi batasan 0,30. Indeks daya beda 
aitem dilihat menggunakan bantuan program komputer statistical package for 







a. Skala Prokrastinasi Akademik 
Skala prokrastinasi akademik terdiri terdiri dari 36 aitem yang 
tersebar dalam 4 (empat) aspek terdapat 35 aitem yang valid dengan 
koefisien korelasi berkisar antara 0,328 sampai 0,777 dengan 1 aitem yang 
dinyatakan gugur. 
 Tabel 3.3  
Blueprint Skala Prokrastinasi  Akademik setelah try out 
No Aspek Indikator Valid  Gugur  Jumlah 
1 Penundaan dalam 
memulai maupun 
menyelesaikan 
kerja pada tugas 
yang dihadapi. 


































 Menunda untuk 
menyelesaikan 
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Berdasarkan aitem yang valid, maka disusun blueprint skala 
prokrastinasi akademik untuk penelitian sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Blueprint Skala Prokrastinasi  Akademik untuk penelitian 
No Aspek Indikator Aitem  Jumlah 
1 Penundaan dalam 
memulai maupun 
menyelesaikan 
kerja pada tugas 
yang dihadapi. 





tugas sampai tuntas 
  






















 Menunda untuk 
menyelesaikan 













 Melakuan aktivitas 
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 Total    35 
 
a. Skala Daya Juang  
Skala daya juang  terdiri dari 30 aitem yang tersebar dalam 4 
(empat) aspek terdapat 35 aitem dengan koefisien korelasi berkisar antara 







Blueprint Skala Daya Juang  setelah try out 
No Aspek Indikator Valid  Gugur  Jumlah 
1        Control 
(pengendalian diri) 
 Respon terhdap 
kesulitan  
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3 Reach (Jangkauan) 
 

























































 Total   25 5 30 
 
Berdasarkan aitem yang valid, maka disusun blueprint skala daya 








Blue print skala Daya Juang untuk penelitian 
No Aspek Indikator Aitem Jumlah 
1 Control (pengendalian 
diri) 
 Respon terhdap 
kesulitan  
 Kendali terhadap 








2 Oweship dan 
Orgigin(asal-usul dan 
pengakuan 
 Menganggap kesulitan 
berasal dari luar 









3 Reach (Jangkauan) 
 
 Sejauh manakah 
kesulitan menjangkau 
kehidupan yang lain 
 Menganggap peristiwa 
buruk bukan sebagai 
bencana yang dapat 
menyedot ketenangan 
dan kebahagian fikiran 

















 Menganggap kesulitan 
tidak akan berlangsung 
lama 













Menurut Azwar (2015) reliabilitas diterjemahkan dari kata realibility. 
Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, 
reliabilitas mengacu pada keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, 
dan kestabilan.  
Reliabilitas skala dianalisis menggunakan metode Cronbachis Alpha. 
Untuk menguji reliabilitas ini menggunakan bantuan SPSS 23. Koefisien 




koefisien reliabilitas mendekati 1 berarti semakin reliabilitas. Sebaliknya, jika 
koefisien mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 
2015).  
Tabel 3.7 
Hasil Uji Reliabilitas 
Alat ukur Jumlah aitem Cronbach’s Alpha 
Skala Prokrastinasi Akademik 35 0,943 
Skala Daya Juang  25 0,916 
 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap aitem yang valid pada skala 
prokrastinasi akademik diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,943. Pada 
skala daya juang diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,916. Secara 
keseluruhan kedua skala dapat dikatakan reliabel. 
 
G. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi, yang 
mana teknik ini digunakan untuk mengetahui  hubungam Daya Juang sebagai 
variabel independent (X) terhadap Prokrastinasi Akademik sebagai variabel 
dependent (Y). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisi. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik. Adapun 
teknik statistik diterapkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 
teknik korelasi product momen dari Karl Pearson. Analisi data penelitian 
dilakukan agar data yang sudah diperoleh dapat dibaca dan ditafsirkan. Hubungan 
kedua variabel akan diperoleh melalui teknik analisa product momen dengan 









Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan yaitu terdapat hubungan negatif yang signifikan antara daya juang 
dengan prokrastinasi Akademik pada siswa MAN 2 Pekanbaru, artinya Semakin 
tinggi daya juang maka semakin rendah prokrastinasi akademik, dan sebaliknya 




Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mengemukakan 
saran sebagai berikut : 
1. Bagi siswa MAN 2 Pekanbaru  
Secara keseluruhan, siswa MAN 2 Pekanbaru diharapkan agar dapat 
meningkatkan daya juang dalam dirinya dengan cara meningkatkan endurence 
(daya tahan) yaitu siswa lebih optimis dalam mengerjakan tugas, mampu 
memanajemen waktu. control (pengendalian diri) yaitu dengan cara bersikap 
optimis, orgin-ownership (asal-usul dan pengakuan) yaitu tidak akan 
menyalahkan orang lain dan menempatkan dirinya untuk merasakan 
penyesalan yang sewajarnya sehingga dapat menurunkan prokrastinasi 





2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama 
diharapkan agar lebih memperbanyak bahan referensi baik itu buku atau 
pun jurnal-jurnal agar dapat melengkapi kekurangan dari penelitain ini. 
b. Bagi peneliti yang ingin meneliti kedua variabel, baik itu variebel daya 
juang maupun variabel prokrastinasi Akademik diharapkan mampu 
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LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA PROKRASTINASI AKADEMIK 
1. Definisi Operasional 
Prokrastinasi akademik adalah suatu kecenderungan menunda untuk memulai 
maupun menyelesaikan tugas yang dilakukan oleh individu secara sengaja dam 
berulang-ulang. Peneliti melakukan modifikasi alat ukur prokrastinasi akademik 
dari peneliti sebelumnya Adi Kusuma (2010) dengan nilai reliabilitas 0,931 yang 
terdiri dari 36 aitem berdasarkan aspek-aspek prokrastinasi akademik yang akan 
dikemukakan oleh Ferarri (1995) yaitu penundaan untuk memulai dan 
menyelesaikan tugas, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan antara 
rencana dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas lain yang lebih 
menyenangkan. 
2. Skala yang digunakan            : Skala Prokrastinasi Akademik 
  [   ] Buat Sendiri 
  [   ] Terjemahan  
  [ ] Modifikasi 
3. Jumlah Aitem                        : 36 
4. Jenis format dan respon     : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 
Sangat Tidak Sesuai (STS) 
5. Jenis Penilaian  
Penilaian Setiap Butir (aitem) 
R : Relevan 
KR : Kurang Relevan 
TR : Tidak Relevan 
 
6. Petunjuk  
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pernyataan didalam skala ini. Skala ini bertujuan untuk 
mengukur Prokrastinasi Akademik. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai 
berdasarkan kesesuaian pernyataan aitem dengan komponen yang diajukan. 
Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang 
disediakan, yaitu: Relevan (R), Kurang Relevan (KR), Tidak Relevan (TR). 
Untuk jawaban yang dipilih, mohon untuk bapak/ibu memberikan tanda 
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LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA PROKRASTINASI AKADEMIK 
1.Definisi Operasional 
Prokrastinasi akademik adalah suatu kecenderungan menunda untuk memulai 
maupun menyelesaikan tugas yang dilakukan oleh individu secara sengaja dam 
berulang-ulang. Peneliti melakukan modifikasi alat ukur prokrastinasi akademik 
dari peneliti sebelumnya Adi Kusuma (2010) dengan nilai reliabilitas 0,931 yang 
terdiri dari 36 aitem berdasarkan aspek-aspek prokrastinasi akademik yang akan 
dikemukakan oleh Ferarri (1995) yaitu penundaan untuk memulai dan 
menyelesaikan tugas, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan antara 
rencana dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas lain yang lebih 
menyenangkan. 
2.Skala yang digunakan      :  Skala Prokrastinasi Akademik 
 [   ] Buat Sendiri 
 [   ] Terjemahan  
 [ ] Modifikasi 
3.Jumlah Aitem                   : 36 
4.Jenis format dan respon  : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 
Sangat Tidak Sesuai (STS) 
5.Jenis Penilaian  
Penilaian Setiap Butir (aitem) 
R : Relevan 
KR : Kurang Relevan 
TR : Tidak Relevan 
 
6.Petunjuk  
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pernyataan didalam skala ini. Skala ini bertujuan untuk 
mengukur Prokrastinasi Akademik. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai 
berdasarkan kesesuaian pernyataan aitem dengan komponen yang diajukan. 
Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang 
disediakan, yaitu: Relevan (R), Kurang Relevan (KR), Tidak Relevan (TR). Untuk 
jawaban yang dipilih, mohon untuk bapak/ibu memberikan tanda cheklis () pada 
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                                                                           Pekanbaru,            September 2020 
                                                                                                     Validator 
                                                                                                  
                                                                                         Drs. Cipto Hadi, M.Pd
 
       
 
 





































LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA DAYA JUANG  
 
1. Definisi Operasional 
Daya juang merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk memahami, 
menghadapi, menyelesaikan segala permasalahan dan mampu bertahan 
menghadapi berbagai macam kesulitan. Skala daya juang  ini merupakan skala 
yang disusun peneliti sebelumnya yaitu Sultoni, Mochammad (2013) dengan 
nilai reliabilitas 0,925, yang terdiri dari 30 aitem dengan skala daya juang 
yang mengacu pada teori dari Stoltz (2000) mengenai aspek-aspek 
kemampuan mahasiswa tingkat akhir dalam merespon hambatan dan kesulitan 
yaitu control, origin & ownership, reach dan endurance.  
2. Skala yang digunakan        : Skala Daya Juang (Adversity Qoutient) 
  [   ] Buat Sendiri 
  [   ] Terjemahan  
  [ ] Adaptasi 
3. Jumlah Aitem                     : 30 
4. Jenis format dan respon    : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 
Sangat Tidak Sesuai (STS) 
5. Jenis Penilaian : 
Penilaian setiap butir (aitem):  
R : Relevan 
KR : Kurang Relevan 
TR : Tidak Relevan 
 
6. Petunjuk  
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pernyataan didalam skala ini. Skala ini bertujuan untuk 
mengukur Daya Juang. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan 
kesesuaian pernyataan aitem dengan komponen yang diajukan. Penilaian 
dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, 
yaitu: Relevan (R), Kurang Relevan (KR), Tidak Relevan (TR). Untuk 
jawaban yang dipilih, mohon untuk bapak/ibu memberikan tanda cheklis () 
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LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA DAYA JUANG  
 
1. Definisi Operasional 
Daya juang merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk memahami, 
menghadapi, menyelesaikan segala permasalahan dan mampu bertahan 
menghadapi berbagai macam kesulitan. Skala daya juang  ini merupakan skala 
yang disusun peneliti sebelumnya yaitu Sultoni, Mochammad (2013) dengan 
nilai reliabilitas 0,925, yang terdiri dari 30 aitem dengan skala daya juang 
yang mengacu pada teori dari Stoltz (2000) mengenai aspek-aspek 
kemampuan mahasiswa tingkat akhir dalam merespon hambatan dan kesulitan 
yaitu control, origin & ownership, reach dan endurance.  
2. Skala yang digunakan        : Skala Daya Juang (Adversity Qoutient) 
 [   ] Buat Sendiri 
 [   ] Terjemahan  
 [ ] Adaptasi 
3. Jumlah Aitem                     : 30 
4. Jenis format dan respon    : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 
Sangat Tidak Sesuai (STS) 
5. Jenis Penilaian : 
Penilaian setiap butir (aitem):  
R : Relevan 
KR : Kurang Relevan 
TR : Tidak Relevan 
 
6. Petunjuk  
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pernyataan didalam skala ini. Skala ini bertujuan untuk 
mengukur Daya Juang. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan 
kesesuaian pernyataan aitem dengan komponen yang diajukan. Penilaian 
dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, 
yaitu: Relevan (R), Kurang Relevan (KR), Tidak Relevan (TR). Untuk 
jawaban yang dipilih, mohon untuk bapak/ibu memberikan tanda cheklis () 
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1. Apakah anda sering menunda-nunda untuk memulai dan menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru ? 
2. Apa saja kesulitan yang anda alami dalam membuat dan mengerjakan tugas, 
sehingga melewati batas waktu yang telah diberikan guru ? 
3. Apakah anda memerlukan waktu untuk mengerjakan tugas ? 
4. Apakah anda sering melakukan aktivitas lain sehingga anda menunda 
mengerjakan tugas dan apa saja contoh dari aktivitas itu ? 
5. Bagaimana anda membagi waktu untuk menyelesaikan tugas dan melakukan 
aktivitas lain ? 
Guide wawancara ini menggunakan ciri-ciri prokrastinasi akademik 
menurut Ferarri, Johnson dan McCown (1995) yang terdiri dari penundaan 
untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi, 
keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana 
dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan 














Informan 1  
Nama  : MA  
Umur  : 17 Tahun 
Tanggal  : 03April 2020 
 Hasil Wawancara Koding 
Ir Assalamualaikum dek  
Ie Waalaikumsalam kak  
Ir Selamat Siang, Mohon maaf menanggu waktunya, perkenalkan  
nama kakak Reza Mardianis, kakak dari fakultas psikologi Uin 




Ie Oh iya kak, Nama saya MA  
Ir Adik kelas berapa sekarang ?  
Ie Saya kelas XI kak  
Ir Emm disini kakak mau tanya-tanya tentang keseharian adek dan 
tentang tugas sekolah boleh ? 
 
10 
Ie Boleh kak, silahkan  
Ir Baik dek, Apakah guru sering memberikan tugas setelah pulang 
dari sekolah dek ? 
 
 




Ir Apakah adik sering menunda-nunda untuk memulai dan 
menyelesaikan tugas tersebut ? 
 
 
Ie hehehe, iya sih kak, sering saya menunda-nundanya  
Ir apa alasan adek menunda-nunda mengerjakan tugas tersebut ?  
Ie Saya sering menunda mengerjakan tugas kak, karna saya nggak 
yakin sama hasil tugas yang saya buat, jadi saya nunggu teman-
teman ngerjakan dulauan 
20 
Ir Apa saja kesulitan yang adek alami dalam membuat dan 




Ie Kesulitan yang saya alami sih karna saya tidak paham dengan tugas 
yang diberikan guru kak, karna itu saya menunggu teman-teman 




Ir Jika teman-teman kamu belum ada yang mengerjakannya, 
bagaimana dek ? 
 
 
Ie kebetulan dikelas saya ada yang pintar kak (sambil tersenyum) 30 
 
 
Ir jika teman kamu tidak mau memberikan jawaban, apa yang akan 
kamu lakukan dek ? 
 
 
Ie  Ya mau gak mau saya buat sendiri kak, walaupun saya kurang 
yakin dengan jawaban yang saya buat 
 






Ie hehehe, pasti itu kak , saya lebih sering bermain dengan hp, tarus 
kalau dirumah saya suka tidur dan makan 
 
Ir Bagaimana adek membagi waktu untuk menyelesaikan tugas dan 
melakukan aktivitas lain ? 
45 
Ie Biasanya saya memiliki target kak dan rencana untuk membuat PR, 
waktunya tu seperti di malam hari. Gitu kak, kadang kalau udah 





Ir Karna itu tugas jadi terbengkalai ya dek (sambil tersenyum)  
Ie hehehe iya kak  
Ir baik dek itu saja dulu, semoga adek dapat menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru tepat waktu ya, agar tak dimarahi. Terimakasih 








Nama  : PS 
Umur : 17 Tahun 
Tanggal : 03 April 2020 
 Hasil Wawancara Koding 
Ir Assalamualaikum dek  
Ie Waalaikumsalam kak  
Ir Selamat Siang, Mohon maaf menanggu waktunya, perkenalkan  
nama kakak Reza Mardianis, kakak dari fakultas psikologi Uin 




Ie Oh iya kak, Nama saya PS  
Ir Adik kelas berapa sekarang ?  
Ie Saya kelas XI kak  
Ir Disini kakak mau tanya-tanya tentang keseharian adek dan tentang 
tugas sekolah boleh ? 
 
10 
Ie Iya kak boleh  
Ir Baik dek, Apakah guru sering memberikan tugas setelah pulang 
dari sekolah dek ? 
 
 
Ie Iya kak, sering banget. Pusing.  
 
Ir Apakah adik sering menunda-nunda untuk memulai dan 
menyelesaikan tugas tersebut ? 
15 
 
Ie hehehe, iya sih kak, sering saya menunda-nundanya  






Ie Saya sengaja menunda dalam menyelesaikan tugas, karena waktu 
yang dalam mengumpulkan tugas masih lama. Dan saya lebih 
memilih untuk melakukan aktivitas lain seperti bermain game 
 
20 
Ir Apa saja kesulitan yang adek alami dalam membuat dan 




Ie Kesulitan yang saya alami sih karna saya tidak paham dengan tugas 
yang diberikan guru kak, karna itu saya menunggu teman-teman 
saya mengerjakannya terlebih dahulu 
 
25 
Ir Kesulitannya gak ada sih kak, Cuma ya malas aja buat karna masih 
lama lagi ngumpulnya kak 
 
 
Ie Jadi adek membuat tugas itu ketika waktu yang mepet?  
 
Ir Biasanya sehari sebelum ngumpulkan tugas baru saya buat kak  
 
Ie  Apakah adek memerlukan waktu yang lebih untuk mengerjakan 
tugas ? 
30 
Ir kalau guru memberikan tugas hari ini dan di kumpul besok dan saya 
tidak paham dengan tugas yang diberikan guru, iya kak. Saya 
memerlukan waktu. 
 
Ie Apakah adek sering melakukan aktivitas yang lain sehingga adek 
menunda mengerjakan tugas yang diberikan guru ? 
40 
Ir Saya suka bermain game sih kak di hp. Di bandingkan dengan tugas 
yang diberikan guru 
 
Ie Emmm, tidak tentu sih kak, kadang kalau tugasnya itu masih lama 
dikumpul saya sengaja tidak mengerjakannya dulu, tapi kalau 
ngumpul tugasnya cepat saya harus ngerjakan tugas itu secepat 





Ir Bagaimana adek dapat membagi waktu untuk menyelesaikan tugas 
dan melakukan aktivitas lain ? 
 
Ie Sebelum mengerjakan tugas supaya tidak suntuk dan bosan saya 
mendengarkan musik kak, kadang kalau udah gak mood lagi buat 
ngerjainnya saya berhenti. Gitu kak 
50 











Nama  : RE 
Umur  : 18 Tahun 
Tanggal  : 03 April 2020 
 Hasil Wawancara Koding 
Ir Assalamualaikum dek  
Ie Waalaikumsalam kak  
Ir Selamat Siang, Mohon maaf menanggu waktunya, perkenalkan  
nama kakak Reza Mardianis, kakak dari fakultas psikologi Uin 




Ie Salam kenal kak, Nama saya RE  
Ir Adek kelas berapa sekarang ?  
Ie Saya sekarang Kelas XI kak  
Ir Dek, Disini kakak mau tanya-tanya tentang keseharian adek dan 
tentang tugas sekolah boleh ? 
 
10 
Ie Iya kak boleh  
Ir Baik dek, Apakah guru sering memberikan tugas setelah pulang 
dari sekolah dek ? 
 
 
Ie Iya kak, tugas untuk dikerjakan dirumah, padahalkan kita udah 
belajar seharian di sekolahkan kak, tapi mau bagaimana lagi kak 
hehehe (sambil ketawa) . 
 
15 
Ir Apakah adik sering menunda-nunda untuk memulai dan 
menyelesaikan tugas tersebut ? 
 
Ie Iya kak, saya males sebenarnya buat tugas kak, tapi kalau gak di 
buat nanti di hukum dan nilai juga berpengaruh kak. Jadi takut 
 
20 
Ir Apa alasan adek menunda-nunda mengerjakan tugas tersebut ?  
Ie Saya merasa pusing dan sangat terbebani karna tugas yang sangat 
banyak diberikan guru, tiap-tiap guru dengan matapelajaran yang 




Ir Apa saja kesulitan yang adek alami dalam membuat dan 




Ie kesulitannya disaat tugas matapelajaran Matematika sih kak, karna 
saya benar-benar tidak paham dengan tugas matematika tersebut, 
kalau dengan matapelajaran yang lain sih tergantung tugasnya 





Ir Jadi tergantung dengan tugasnya ya dek  
 
Ie iya kak, benar sekali  
 







Ie  kalau guru memberikan tugas hari ini dan di kumpul besok dan 
saya tidak paham dengan tugas yang diberikan guru, iya kak. Saya 
memerlukan waktu. 
35 
Ir Apakah adek sering melakukan aktivitas yang lain sehingga adek 
menunda mengerjakan tugas yang diberikan guru ? 
 
Ie kalau bisa gak ada tugas sih kak, tugas dirumah cukup disekolah aja 
belajar. Pusing kak 
40 
Ir Apakah adek sering melakukan aktivitas yang lain sehingga adek 
menunda mengerjakan tugas yang diberikan guru ? 
 
Ie Aktivitas lain paling seperti ekstrakulikuler disekolah sama teman-
teman, main hp, main game, ngumpul sama teman yang bisa buat 




Ir Karna itu tugas jadi terbengkalai ya dek (sambil tersenyum)  
Ie hehehe iya kak  
Ir baik dek itu saja dulu, Terimakasih ya dek atas waktunya  
Ie heheheh, iya kak sama-sama kak 50 
Ir Assalamualaikum dek  























































Jenis kelamin  : 
Kelas : 
 
Petunjuk pengisian skala: 
1. Baca bismillah sebelum mengerjakan 
2. Isilah identitas adik-adik terlebih dahulu 
3. Jawablah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan memberikan centang (√) 
yang sesuai dengan keadaan, perasaan, dan pikiran adik-adik dari keempat 
pilihan yang telah disediakan. 
4. Tidak ada jawaban benar atau salah, jawablah semua pernyataan sesuai 
dengan yang adik-adik rasakan dan pastikan jangan sampai ada yang 
terlewatkan. 
Adapun pilihan jawaban tersebut adalah : 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai  
Contoh : 
No Pernyataan SS S TS STS 












SS S TS STS 
1 Saya mudah bosan dalam mengerjakan tugas, sehingga 
mengerjakan dilain waktu 
    
2 Saya tidak memerlukan waktu yang lebih lama dalam 
menyelesaikan tugas  
    
3 Saat mengerjakan tugas, saya sering melamun hal-hal 
diluar topik sehingga penyelesaian tugas menjadi 
lambat 
    
4 Saya terlalu asyik berbincang-bincang dengan teman, 
sehingga saya tidak jadi mengerjakan tugas   
    
5 Saya selalu mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan 
    
6 Saya tidak mampu memenuhi target menyelesaikan 
tugas tepat waktu 
    
 
7 
Saya memiliki waktu luang untuk mengerjakan tugas 
mata kuliah lainnya karena tugas sebelumnya sudah 
saya selesaikan tepat waktu 
    
8 Saya tidak mau menunda tugas yang telah diberikan 
guru 
    
 
9 
Saya merasa kesulitan untuk menyusun kalimat dalam 
menyelesaikan tugas, sehingga penyelesaian tugas 
menjadi lambat 
    
10 Saya suka mengerjakan tugas setengah-setengah 
walaupun itu mendekati tenggang waktu pengumpulan 
    
11 Saya tidak merasa bosan melakukan aktifitas lain 
sedangkan ketika mengerjakan tugas saya mudah 
merasa bosan 
    
12 Saya terbiasa membuat program rencana belajar dari 
hari ke hari secara teratur, agar tidak mendapat 
kesulitan dikemudian hari 
    
13 Keinginan untuk melakukan kegiatan lain lebih besar 
dari pada mengerjakan tugas 
    
14 Saya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat 
sementara deadline pengumpulan tugas yang diberikan 
guru semakin dekat 
    
15 Saya enggan untuk memulai mengerjakan tugas, 
meskipun tugas tersebut sudah mendekati batas waktu 
    
16 Saya menunda mengerjakan tugas karena menerima 
ajakan untuk melakukan kegiatan lain 
    
17 Saya mengerjakan tugas tepat pada waktunya     
18 Menurut saya, saya termasuk siswa yang lamban dalam 
menyelesaikan tugas 
    






SS S TS STS 
telah saya buat sendiri 
20 Saya mampu memenuhi target yang saya buat dalam 
mengerjakan tugas 
    
21 Saya tidak mau menunda tugas yang telah diberikan 
guru 
    
22 Saya memiliki waktu luang untuk mengerjakan tugas 
mata kuliah lainnya karena tugas sebelumnya sudah 
saya selesaikan tepat waktu 
    
23 Saya tipe orang yang tidak bisa bersantai melihat tugas 
yang belum diselesaikan 
    
24 Saya segera mengerjakan tugas setelah pulang dari 
sekolah 
    
25 Menyelesaikan tugas membuat saya merasa pusing     
26 Saya suka bermain hp terlebih dahulu sebelum 
mengerjakan tugas   
    
27 Saya lebih baik bermain bersama teman dari pada 
membuat tugas 
    
28 Saya lebih suka bersantai dari pada harus mengerjakan 
tugas 
    
29 Saya lebih memilih tidur dari pada belajar     
30 Saya tetap berusaha fokus saat mengerjakan tugas 
sehingga pekerjaan tersebut cepat terselesaikan 
    
31 Saya cenderung menggunakan aktivitas lain yang 
menyenangkan dari pada membaca buku referensi 
yang terkait dengan tugas 
    
32 Saya tidak  menyelesaikan tugas karena merasa takut 
salah mengerjakannya, sehingga lebih baik 
menundanya dulu 
    
33 Saya menolak ajakan teman-teman saya untuk bermain 
dan lebih memilih mengerjakan skripsi sendirian di 
rumah 
    
34 Saya selalu merencanakan matang-matang semua 
kegiatan saya 
    
35 Ketidakpahaman terhadap tugas yang sedang 
dikerjakan membuat saya menjadi lambat untuk 
menyelesaikannya 
    
36 Saya merasa bersemangat setiap memulai mengerjakan 
tugas 













SS S TS STS 
1 Saya mampu bersikap tenang saat saya menghadapi 
masalah disekolah 
    
2 Saya sulit mengendalikan diri ketika ada teman yang 
mengejek saya 
    
3 Saya meminta maaf kepada guru ketika saya menunda 
tugas 
    
4 Saya mampu mengendalikan diri untuk tidak 
terjerumus kedalam hal yang dapat merugikan diri 
sendiri 
    
5 Saya sulit mengendalikan diri ketika ada teman 
mengejek saya 
    
6 Kesulitan yang saya alami, membuat saya tertekan     
7 Prestasi belajar saya rendah akibat guru tidak bisa 
mengajar 
    
8 Kegagalan yang terjadi dikarenakan usaha yang saya 
lakukan belum optimal 
    
9 Dengan adanya tugas, saya kurang nyaman dalam 
menikmati hidup 
    
10 Saya bisa menerima segala kekurangan yang ada dalam 
diri saya dan tetap realistis 
    
11 Saya berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki 
keadaan yang sulit 
    
12 Saya biasa menunda tugas, karena saya merasa malas 
untuk mengerjakannya 
    
13 Saya secara rutin mengontrol kembali pekerjaan rumah 
(PR) untuk diserahkan esok hari 
    
14 Saya tidak peduli dengan tugas saya dirumah, karena 
saya lelah pulang dari sekolah 
    
15 Meskipun beberapa guru saat mengajar sulit saya 
pahami, saya tetap berusaha mengerjakannya 
    
16 Saya tidak bertanggung jawb sepenuhnya atas 
perolehan nilai buruk tugas saya 
    
17 Saya sulit tidur ketika ada masalah     
18 Bila mempunyai masalah dengan orang lain saya akan 
menjaga jarak dengannya 
    
19 Meski saya mendapat nilai tugas yang rendah, itu tidak 
berpengaruh pada pertemanan saya 
    
20 Saya malas berangkat kesekolah karena ada tugas PR 
yang belum saya selesaikan 
    
21 Saya mampu bertahan ketika mendapatkan masalah, 
meski menurut orang lain masalah tersebut sulit 







SS S TS STS 
22 Saya merasa tenang melakukan aktivitas lain, ketika 
saya belum mengerjakan PR 
    
23 Meski saya mendapat nilai tugas yang rendah, itu tidak 
berpengaruh pada pertemanan saya 
    
24 Ketika guru memberikan tugas yang berat, saya yakin 
dapat segera menyelesaikannya 
    
25 Meskipun soal pada tugas PR sulit, saya berusaha untuk 
tidak mengerjakanya 
    
26 Ketika guru memberikan tugas yang berat, saya yakin 
dapat segera menyelesaikannya 
    
27 Saya adalah orang yang mempunyai semangat untuk 
berubah 
    
28 Saya merasa bersalah atas nialai buruk yang saya 
terima 
    
29 Meski kondisi saya lelah, saya tetap mengerjakan tugas 
PR setelah pulang sekolah 
    
30 Saya tidak mampu menyelesaikan masalah secara 
sendirian tanpa bantuan orang lain 

























1. Tabulasi Try Out Prokrastinasi Akademik 
No Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 NR 16 PR X MIA 1 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
2 MA 17 LK X MIA 1 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 
3 YLE 17 LK X MIA 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
4 WIN 17 PR X MIA 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 FA 17 LK X MIA 1 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 AN 17 PR X MIA 1 4 4 4 1 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
7 RZA 18 PR X MIA 1 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
8 TU 17 PR X MIA 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
9 AI 17 PR X MIA 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
10 GU 18 PR X MIA 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 
11 SA 17 PR XI MIA 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
12 SN 17 PR XI MIA 1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
13 M 17 PR XI MIA 1 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
14 IP 18 PR  XI MIA 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
15 KI 17 LK XI MIA 1 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
16 AK 17 PR XI MIA 1 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
17 MP 17 PR XI MIA 1 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 
18 AB 16 PR XI MIA 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
19 SR 18 PR XI MIA 1 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
20 DS 17 PR XI MIA 1 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
21 IR 17 PR XI MIA 1 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
22 MR 18 LK XI MIA 1 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
23 FIR 17 LK XI MIA 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
24 MT 17 LK XI MIA 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 




No Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
26 BU 17 PR XI MIA 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 4 4 4 4 4 
27 AZ 17 PR XI MIA 1 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 
28 DH 18 LK XI MIA 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
29 MH 17 LK XI MIA 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
30 MF 17 LK XI MIA 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
31 LC 17 LK XII MIA 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32     R 18 PR XII MIA 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 RN 17 PR XII MIA 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
34 BL 17 PR XII MIA 5 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 
35 RN 17 LK XII MIA5 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 
36 PS 17 PR XII  MIA 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
37 DS 17 PR XII  MIA 5 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 
38 NS 18 PR XII  MIA 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
39 ANT 17 LK XII  MIA 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
40 YN 17 PR XII  MIA 5 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 
41 AI 17 LK XII  MIA 5 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
42 DP 17 PR XII  MIA 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 1 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 1 
43  RK 17 LK XII  MIA 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 RR 17 LK XII  MIA 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 
45 RZ 17 PR XII  MIA 5 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
46 MZ 17 PR XII  MIA 5 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
47 PA 17 PR XII  MIA 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 FK 17 PR XII  MIA 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 AP 17 PR XII  MIA 7 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 
50 NZA 17 PR XII MIA 7 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 




No Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
52 SA 17 PR XII MIA 7  4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
53 RA 16 PR XII MIA 7  3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
54 DF 17 PR XII MIA 7 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
55 AN 16 PR XII MIA 7 3 4 4 4 1 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 1 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 2 4 3 4 2 2 2 
56 DIF 16 PR XII MIA 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
57 IFZ 16 PR XII MIA 7 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 
58 NI 17 PR XII MIA 7 3 1 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 1 1 2 3 2 2 1 4 1 1 3 4 2 3 4 3 1 1 3 4 4 
59 RIR 16 PR XII MIA 7 1 3 2 4 2 4 2 4 1 3 2 2 2 1 1 4 3 3 3 2 1 1 4 2 4 2 3 1 3 4 2 1 3 3 3 2 






2. Tabulasi  Try Out Daya Juang   
NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 NR 16 PR X MIA 1  4 3 3 1 4 4 2 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 1 4 4 4 3 4 
2 MA 17 LK X MIA 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 YLE 17 LK X MIA 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 WIN 17 PR X MIA 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
5 FA 17 LK X MIA 1 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 
6 AN 17 PR X MIA 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
7 RZA 18 PR X MIA 1 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 3 
8 TU 17 PR X MIA 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
9 AI 17 PR X MIA 1 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 
10 GU 18 PR X MIA 1 4 3 3 4 4 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
11 SA 17 PR XI MIA 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 
12 SN 17 PR XI MIA 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 
13 M 17 PR XI MIA 1 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
14 IP 18 PR  XI MIA 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 KI 17 LK XI MIA 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 AK 17 PR XI MIA 1 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 1 4 
17 MP 17 PR XI MIA 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
18 AB 16 PR XI MIA 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 1 
19 SR 18 PR XI MIA 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
20 DS 17 PR XI MIA 1 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
21 IR 17 PR XI MIA 1 4 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
22 MR 18 LK XI MIA 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
23 FIR 17 LK XI MIA 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 
24 MT 17 LK XI MIA 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 FF 17 PR XI MIA 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
27 AZ 17 PR XI MIA 1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
28 DH 18 LK XI MIA 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
29 MH 17 LK XI MIA 1 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
30 MF 17 LK XI MIA 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
31 LC 17 LK XII MIA 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 
32     R 18 PR XII MIA 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 
33 RN 17 PR XII MIA 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 
34 BL 17 PR XII MIA 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
35 RN 17 LK XII MIA5 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
36 PS 17 PR XII  MIA 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
37 DS 17 PR XII  MIA 5 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 4 3 3 1 4 
38 NS 18 PR XII  MIA 5 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 
39 ANT 17 LK XII  MIA 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
40 YN 17 PR XII  MIA 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 
41 AI 17 LK XII  MIA 5 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 
42 DP 17 PR XII  MIA 5 4 1 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 1 4 4 4 3 4 
43  RK 17 LK XII  MIA 5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 
44 RR 17 LK XII  MIA 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 1 2 2 3 3 3 3 4 3 
45 RZ 17 PR XII  MIA 5 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
46 MZ 17 PR XII  MIA 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 4 4 3 2 3 1 3 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 
47 PA 17 PR XII  MIA 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
48 FK 17 PR XII  MIA 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 
49 AP 17 PR XII  MIA 7 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 1 2 
50 NZA 17 PR XII MIA 7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
51 SR 15 PR XII MIA 7  4 1 3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 2 4 1 4 3 3 3 4 3 4 4 1 4 
52 SA 17 PR XII MIA 7  4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 
53 RA 16 PR XII MIA 7  3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
55 AN 16 PR XII MIA 7 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
56 DIF 16 PR XII MIA 7 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
 
3 3 3 3 3 2 3 
57 IFZ 16 PR XII MIA 7 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 
58 NI 17 PR XII MIA 7 1 4 3 1 4 1 4 1 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 1 4 4 1 4 4 1 4 2 
59 RIR 16 PR XII MIA 7 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 3 1 3 4 1 4 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 









































1. Uji reliabilitas skala prokrastinasi akadenik 


















2. Uji reliabilitas Daya Juang   


























































Jenis kelamin  : 
Kelas : 
 
Petunjuk pengisian skala: 
1. Baca bismillah sebelum mengerjakan 
2. Isilah identitas adik-adik terlebih dahulu 
3. Jawablah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan memberikan centang (√) 
yang sesuai dengan keadaan, perasaan, dan pikiran adik-adik dari keempat 
pilihan yang telah disediakan. 
4. Tidak ada jawaban benar atau salah, jawablah semua pernyataan sesuai 
dengan yang adik-adik rasakan dan pastikan jangan sampai ada yang 
terlewatkan. 
Adapun pilihan jawaban tersebut adalah : 
SS  : Sangat Sesuai 
S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai  
Contoh : 
No Pernyataan SS S TS STS 












SS S TS STS 
1 Saya mudah bosan dalam mengerjakan tugas, sehingga 
mengerjakan dilain waktu 
    
2 Saya tidak memerlukan waktu yang lebih lama dalam 
menyelesaikan tugas  
    
3 Saat mengerjakan tugas, saya sering melamun hal-hal 
diluar topik sehingga penyelesaian tugas menjadi lambat 
    
4 Saya selalu mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan 
    
5 Saya tidak mampu memenuhi target menyelesaikan tugas 
tepat waktu 
    
 
6 
Saya memiliki waktu luang untuk mengerjakan tugas 
mata kuliah lainnya karena tugas sebelumnya sudah saya 
selesaikan tepat waktu 
    
7 Saya tidak mau menunda tugas yang telah diberikan guru     
 
8 
Saya merasa kesulitan untuk menyusun kalimat dalam 
menyelesaikan tugas, sehingga penyelesaian tugas 
menjadi lambat 
    
9 Saya suka mengerjakan tugas setengah-setengah 
walaupun itu mendekati tenggang waktu pengumpulan 
    
10 Saya tidak merasa bosan melakukan aktifitas lain 
sedangkan ketika mengerjakan tugas saya mudah merasa 
bosan 
    
11 Saya terbiasa membuat program rencana belajar dari hari 
ke hari secara teratur, agar tidak mendapat kesulitan 
dikemudian hari 
    
12 Keinginan untuk melakukan kegiatan lain lebih besar dari 
pada mengerjakan tugas 
    
13 Saya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sementara 
deadline pengumpulan tugas yang diberikan guru 
semakin dekat 
    
14 Saya enggan untuk memulai mengerjakan tugas, 
meskipun tugas tersebut sudah mendekati batas waktu 
    
15 Saya menunda mengerjakan tugas karena menerima 
ajakan untuk melakukan kegiatan lain 
    
16 Saya mengerjakan tugas tepat pada waktunya     
17 Menurut saya, saya termasuk siswa yang lamban dalam 
menyelesaikan tugas 
    
18 Saya tidak menepati jadwal mengerjakan tugas yang telah 
saya buat sendiri 
    
19 Saya mampu memenuhi target yang saya buat dalam 
mengerjakan tugas 
    







SS S TS STS 
21 Saya memiliki waktu luang untuk mengerjakan tugas 
mata kuliah lainnya karena tugas sebelumnya sudah saya 
selesaikan tepat waktu 
    
22 Saya tipe orang yang tidak bisa bersantai melihat tugas 
yang belum diselesaikan 
    
23 Saya segera mengerjakan tugas setelah pulang dari 
sekolah 
    
24 Menyelesaikan tugas membuat saya merasa pusing     
25 Saya suka bermain hp terlebih dahulu sebelum 
mengerjakan tugas   
    
26 Saya lebih baik bermain bersama teman dari pada 
membuat tugas 
    
27 Saya lebih suka bersantai dari pada harus mengerjakan 
tugas 
    
28 Saya lebih memilih tidur dari pada belajar     
29 Saya tetap berusaha fokus saat mengerjakan tugas 
sehingga pekerjaan tersebut cepat terselesaikan 
    
30 Saya cenderung menggunakan aktivitas lain yang 
menyenangkan dari pada membaca buku referensi yang 
terkait dengan tugas 
    
31 Saya tidak  menyelesaikan tugas karena merasa takut 
salah mengerjakannya, sehingga lebih baik menundanya 
dulu 
    
32 Saya menolak ajakan teman-teman saya untuk bermain 
dan lebih memilih mengerjakan skripsi sendirian di 
rumah 
    
33 Saya selalu merencanakan matang-matang semua 
kegiatan saya 
    
34 Ketidakpahaman terhadap tugas yang sedang dikerjakan 
membuat saya menjadi lambat untuk menyelesaikannya 
    
35 Saya merasa bersemangat setiap memulai mengerjakan 
tugas 













SS S TS STS 
1 Saya mampu bersikap tenang saat saya menghadapi 
masalah disekolah 
    
2 Saya sulit mengendalikan diri ketika ada teman yang 
mengejek saya 
    
3 Saya meminta maaf kepada guru ketika saya menunda 
tugas 
    
4 Saya mampu mengendalikan diri untuk tidak terjerumus 
kedalam hal yang dapat merugikan diri sendiri 
    
5 Saya sulit mengendalikan diri ketika ada teman mengejek 
saya 
    
6 Kesulitan yang saya alami, membuat saya tertekan     
7 Prestasi belajar saya rendah akibat guru tidak bisa 
mengajar 
    
8 Kegagalan yang terjadi dikarenakan usaha yang saya 
lakukan belum optimal 
    
9 Dengan adanya tugas, saya kurang nyaman dalam 
menikmati hidup 
    
10 Saya bisa menerima segala kekurangan yang ada dalam diri 
saya dan tetap realistis 
    
11 Saya berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan 
yang sulit 
    
12 Saya biasa menunda tugas, karena saya merasa malas untuk 
mengerjakannya 
    
13 Saya secara rutin mengontrol kembali pekerjaan rumah 
(PR) untuk diserahkan esok hari 
    
14 Saya tidak peduli dengan tugas saya dirumah, karena saya 
lelah pulang dari sekolah 
    
15 Meskipun beberapa guru saat mengajar sulit saya pahami, 
saya tetap berusaha mengerjakannya 
    
16 Saya tidak bertanggung jawb sepenuhnya atas perolehan 
nilai buruk tugas saya 
    
17 Saya sulit tidur ketika ada masalah     
18 Bila mempunyai masalah dengan orang lain saya akan 
menjaga jarak dengannya 
    
19 Meski saya mendapat nilai tugas yang rendah, itu tidak 
berpengaruh pada pertemanan saya 
    
20 Saya mampu bertahan ketika mendapatkan masalah, meski 
menurut orang lain masalah tersebut sulit 
    
21 Saya merasa tenang melakukan aktivitas lain, ketika saya 
belum mengerjakan PR 
 
    







SS S TS STS 
tidak mengerjakanya 
23 Ketika guru memberikan tugas yang berat, saya yakin 
dapat segera menyelesaikannya 
    
24 Saya adalah orang yang mempunyai semangat untuk 
berubah 
    


















































1. Tabulasi Penelitian Prokrastinasi Akademik 
NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
1 RH 16 PR X MIA 2  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3  
2 NA 17 LK X MIA 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3  
3 IA 17 PR X MIA 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
4 SP 17 PR X MIA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3  
5 DY 17 LK X MIA 2 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3  
6 MW 17 PR X MIA 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3  
7 ES 18 LK X MIA 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3  
8 NU 17 PR X MIA 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2  
9 SF 17 LK X MIA 2 3 3 3 1 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
10 SR 18 LK X MIA 2 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2  
11 AS 17 PR X MIA 2  3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2  
12 NAK 17 PR X MIA 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
13 QRZ 17 LK X MIA 2 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2  
14 MSY 18 PR  X MIA 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2  
15 AB 17 LK X MIA 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3  
16 ZR 17 PR X MIA 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2  
17 BSL 17 LK X MIA 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2  
18 AGI 16 PR X MIA 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3  
19 FRD 18 LK X MIA 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
20 AHA 17 LK X MIA 2 4 4 3 2 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1  
21 KS 17 LK X MIA 2  3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3  
22 NOI 18 PR X MIA 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 1  
23 MNS 17 LK X MIA 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
25 NAY 17 PR X MIA 2 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 2  
26 MM 17 LK X MIA 2  3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3  
27 L 17 PR X MIA 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3  
28 R 18 PR X MIA 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3  
29 RF 17 LK X MIA 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
30 KZ 17 PR X MIA 2 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3  
31 DAF 17 LK X MIA 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
32 N 18 PR X MIA 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4  
33 VAS 17 LK X MIA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3  
34 MH 17 PR X MIA 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2  
35 MRM 17 LK X MIA 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2  
36 A 17 PR X MIA 2  3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2  
37 MRD 17 LK X MIA 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3  
38 TMZ 18 PR X MIA 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3  
39 LT 17 LK X MIA 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3  
40 F 17 PR X MIA 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2  
41 AW 17 LK X  MIA 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4  
42 AT 17 PR X  MIA 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2  
43 MA 17 LK X  MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2  
44 NFR 17 PR X  MIA 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3  
45 SNR 17 LK X  MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2  
46 H 17 PR X  MIA 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2  
47 SA 17 LK X  MIA 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2  
48 MNA 17 PR X  MIA 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
50 T 17 PR X  MIA 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2  
51 FR 15 LK X  MIA 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3  
52 KK 17 PR X  MIA 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3  
53 JN 16 LK X  MIA 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 1  
54 TPS 17 PR X  MIA 3 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2  
55 MF 16 LK X  MIA 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 1  
56 AM 16 PR X  MIA 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
57 MFA 16 LK X  MIA 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2  
58 MDA 17 PR X  MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3  
59 MSA 16 LK X  MIA 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  
60 NO 16 PR X  MIA 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3  
61 TS 17 LK X  MIA 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2  
62 SHF 17 PR X  MIA 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2  
63 ATAZ 17 LK X  MIA 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3  
64 MMAA 17 PR X  MIA 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2  
65 SAG 17 LK X  MIA 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
66 NS 18 PR X  MIA 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3  
67 FAF 17 LK X  MIA 3 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 2 3 2 2 4 4 3 2 2 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
68 MFAL 17 PR X  MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 2 3 1  
69 FPA 18 LK X  MIA 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3  
70 TC 17 PR X  MIA 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
71 ZHW 17 LK X  MIA 3 3 3 2 1 4 3 3 4 1 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3  
72 FNR 17 PR X  MIA 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
74 MRB 17 PR X  MIA 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2  
75 SAZ 17 LK X  MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3  
76 HAD 17 PR X  MIA 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3  
77 SAIR 16 LK X  MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
78 MHRF 18 PR X  MIA 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2  
79 MFR 17 LK X  MIA 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2  
80 SH 17 PR X  MIA 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2  
81 AH 18 PR XI MIA 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3  
82 AA 17 LK XI MIA 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  
83 SRDT 17 PR XI MIA 2 4 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3  
84 ZF 17 LK XI MIA 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 3 4 3 3 1 2 2 2 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3  
85 AML 17 PR XI MIA 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 3 4 3  
86 MHR 17 LK XI MIA 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3  
87 FHP 18 PR XI MIA 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
88 W 17 LK XI MIA 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  
89 NF 17 PR XI MIA 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3  
90 ARA 17 LK XI MIA 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3  
91 MFAF 18 PR XI MIA 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3  
93 AAB 17 LK XI MIA 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2  
94 I 17 PR XI MIA 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
95 RUIY 17 LK XI MIA 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2  
96 Z 17 PR XI MIA 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3  
97 MMA 17 LK XI MIA 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
99 MSSA 17 LK XI MIA 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4  
100 DAS 17 PR XI MIA 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3  
101 MM 17 LK XI MIA 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
102 VM 17 PR XI MIA 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3  
103 IAF 17 LK XI MIA 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
104 SAR 17 PR XI MIA 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3  
105 SSN 17 LK XI MIA 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3  
106 MZP 17 PR XI MIA 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 3 2  
107 HRZ 17 LK XI MIA 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4  
108 ARH 17 PR XI MIA 2 3 3 3 3 3 1 4 4 2 3 2 4 3 4 2 4 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
109 NSS 17 LK XI MIA 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 2 3 4  
110 MAS 17 PR XI MIA 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3  
111 IMAR 15 LK XI MIA 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3  
112 MBA 17 PR XI MIA 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4  
113 AFWP 16 LK XI MIA 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
114 AN 17 LK XI MIA 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3  
115 DNP 16 LK XI MIA 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
116 MFD 16 PR XI MIA 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3  
117 FDH 16 LK XI MIA 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
118 FG 17 PR XI MIA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  
119 FD 16 LK XI MIA 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3  
120 HL 16 PR XI MIA 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3  
121 SRS 17 LK XI MIA 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
123 MR 17 LK XI MIA 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3  
124 TM 17 PR XI MIA 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3  
125 WA 17 LK XI MIA 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3  
126 AK 18 PR XI MIA 3 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3  
127 MP 17 LK XI MIA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3  
128 AB 17 PR XI MIA 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3  
129 SR 18 LK XI MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3  
130 DS 17 LK XI MIA 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2  
131 IR 17 PR XI MIA 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4  
132 MR 17 PR XI MIA 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3  
133 FIR 18 PR XI MIA 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3  
134 MT 17 PR XI MIA 3 4 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3  
135 FF 17 PR XI MIA 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3  
136 BU 17 PR XI MIA 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3  
137 AZ 16 PR XI MIA 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2  
138 DH 18 PR XI MIA 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3  
139 MH 17 PR XI MIA 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3  
140 MF 17 PR XI MIA 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
141 LC 18 PR XI MIA 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4  
142     R 17 LK XI MIA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
143 RN 17 PR XI MIA 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
144 BL 17 LK XI MIA 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3  
145 RN 17 PR XI MIA 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
147 DS 18 PR XI MIA 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3  
148 NS 17 LK XI MIA 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3  
149 ANT 17 LK XI MIA 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
150 YN 17 PR XI MIA 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4  
151 AI 18 PR XI MIA 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
152 DP 17 LK XI MIA 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3  
153  RK 17 PR XI MIA 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
154 RR 17 PR XI MIA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3  
155 RZ 17 LK XI MIA 4 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3  
156 MZ 17 PR XI MIA 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3  
157 PA 18 LK XI MIA 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3  
158 FK 17 PR XI MIA 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2  
159 AP 17 LK XI MIA 4 3 3 3 1 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
160 NZA 17 LK XI MIA 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2  
161 SR 17 PR XI MIA 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2  
162 SA 17 PR XI MIA 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
163 RA 17 LK XI MIA 4 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2  
164 DF 17 PR  XI MIA 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2  
165 AN 17 LK XI MIA 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3  
166 DIF 17 PR XI MIA 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2  
167 IFZ 17 LK XI MIA 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2  
168 NI 17 PR XI MIA 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3  
169 RIR 17 LK XI MIA 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
171 AD 17 LK XI MIA 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3  
172 LYZ 16 PR XI MIA 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 1  
173 S 17 LK XI MIA 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2  
174 D 16 PR XI MIA 4 3 3 3 1 4 4 2 3 2 4 3 4 2 4 3 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2  
175 K 16 PR XI MIA 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 2  
176 RR 16 LK XI MIA 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3  
177 NDL 17 PR XI MIA 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3  
178 SAL 16 PR XI MIA 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3  
179 SNF 16 LK XI MIA 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
180 NH 17 PR XI MIA 4 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3  
181 EGR 17 LK XI MIA 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
182 LSN 17 PR XI MIA 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4  
183 YD 17 LK XI MIA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3  
184 FR 17 PR XI MIA 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2  
185 FH 18 LK XI MIA 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2  
186 NB 17 PR XI MIA 5 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2  
187 NYF 17 LK XI MIA 5 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3  
188 RY 18 PR XI MIA 5 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3  
189 AS 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3  
190 M 17 PR XI MIA 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2  
191 NE 17 LK XI MIA 5 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4  
192 IR 18 PR XI MIA 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2  
193 RS 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
195 RA 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2  
196 SAF 16 PR XI MIA 5 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2  
197 ZU 18 LK XI MIA 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2  
198 SAN 17 PR XI MIA 5 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3  
199 RST 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2  
200 NAA 18 PR XI MIA 5 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2  
201 SAM 17 LK XI MIA 5 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3  
202 WAQB 17 PR XI MIA 5 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3  
203 NZ 17 LK XI MIA 5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 1  
204 ZI 17 PR XI MIA 5 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2  
205 QN 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 1  
206 KH 18 PR XI MIA 5 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
207 RSP 17 LK XI MIA 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2  
208 SYA 17 PR XI MIA 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3  
209 ZS 17 LK XI MIA 5 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  
210 APS 18 PR XI MIA 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3  
211 Y 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2  
212 ASH 17 PR XI MIA 5 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2  
213 FB 17 PR XI MIA 5 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3  
214 DEI 17 LK XI MIA 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2  
215 SS 17 PR XI MIA 5 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
216 AP 18 PR XI MIA 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3  
217 BS 17 LK XI MIA 5 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 2 3 2 2 4 4 3 2 2 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
219 DP 17 LK XI MIA 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3  
220 AR 17 PR XI MIA 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
221 RI 17 LK XI MIA 5 3 3 2 1 4 3 3 4 1 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3  
222 ABH 17 LK XI MIA 5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1  
223 MZ 17 PR XI MIA 5 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3  
224 APY 17 PR XI MIA 5 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2  
225 MFK 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3  
226 RK 17 PR  XI MIA 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3  
227 MSZ 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
228 WSH 17 PR XI MIA 5 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2  
229 AST 15 LK XI MIA 5 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2  
230 GH 17 PR XI MIA 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2  
231 MDHS 16 LK XII  MIA 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3  
232 MIS 17 LK XII  MIA 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  
233 ATN 16 LK XII  MIA 1 4 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3  
234 DD 16 PR XII  MIA 1 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 3 4 3 3 1 2 2 2 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3  
235 DF 16 LK XII  MIA 1 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 3 4 3  
236 I 17 PR XII  MIA 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3  
237 RUIY 16 PR XII  MIA 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
238 Z 16 LK XII  MIA 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  
239 MMA 17 PR XII  MIA 1 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3  
240 VFA 17 PR XII  MIA 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3  
241 MSSA 17 LK XII  MIA 1 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
243 MNPPSM 17 LK XII  MIA 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
244 VM 18 PR XII  MIA 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2  
245 IAF 17 LK XII  MIA 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3  
246 SAR 17 PR XII  MIA 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3  
247 SSN 18 LK XII  MIA 1 4 2 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2  
248 MZP 17 PR XII  MIA 1 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4  
249 HRZ 17 LK XII  MIA 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3  
250 ARH 17 PR XII  MIA 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3  
251 NSS 18 LK XII  MIA 1 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
252 MAS 17 PR XII  MIA 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3  
253 IMAR 17 LK XII  MIA 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
254 MBA 17 PR XII  MIA 1 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3  
255 AFWP 16 LK XII  MIA 1 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3  
256 AN 18 PR XII MIA 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 3 2  
257 DNP 17 LK XII MIA 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4  
258 MFD 17 PR XII MIA 2 3 3 3 3 3 1 4 4 2 3 2 4 3 4 2 4 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
259 FDH 18 LK XII MIA 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 2 3 4  
260 FG 17 PR XII MIA 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3  
261 FD 17 LK XII MIA 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3  
262 HL 17 PR XII MIA 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4  
263 SRS 17 LK XII MIA 2 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
264 NN 17 PR XII MIA 2 4 3 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3  
265 MR 18 LK XII MIA 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
267 WA 17 LK XII MIA 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3  
268 I 17 PR XII MIA 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  
269 RUIY 18 LK XII MIA 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3  
270 Z 17 PR XII MIA 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3  
271 MMA 17 LK XII MIA 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3  
272 VFA 17 PR XII MIA 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3  
273 MSSA 17 LK XII MIA 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3  
274 DAS 17 PR XII MIA 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3  
275 MNPPSM 18 PR XII MIA 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3  
276 VM 17 LK XII MIA 3 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3  
277 IAF 17 PR XII MIA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3  
278 SAR 17 PR XII MIA 3 3 1 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3  
279 SSN 17 LK XII MIA 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3  
280 MZP 17 PR XII MIA 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3  
281 HRZ 17 LK XII MIA 3 4 2 1 1 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3  
282 ARH 17 PR XII MIA 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3  
283 NSS 17 LK XII MIA 3 3 2 2 1 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3  
284 MAS 17 LK XII MIA 3 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3  








2. Tabulasi Penelitian Daya Juang  
NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 RH 16 PR X MIA 2  2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
2 NA 17 LK X MIA 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
3 IA 17 PR X MIA 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
4 SP 17 PR X MIA 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
5 DY 17 LK X MIA 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 
6 MW 17 PR X MIA 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
7 ES 18 LK X MIA 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 NU 17 PR X MIA 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
9 SF 17 LK X MIA 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
10 SR 18 LK X MIA 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
11 AS 17 PR X MIA 2  3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 
12 NAK 17 PR X MIA 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
13 QRZ 17 LK X MIA 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
14 MSY 18 PR  X MIA 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
15 AB 17 LK X MIA 2 4 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
16 ZR 17 PR X MIA 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 
17 BSL 17 LK X MIA 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
18 AGI 16 PR X MIA 2 2 2 3 4 3 3 1 2 4 2 3 4 1 4 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 
19 FRD 18 LK X MIA 2 4 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 AHA 17 LK X MIA 2 4 3 3 1 3 4 2 2 1 3 2 1 2 1 2 4 1 2 1 1 2 2 3 1 1 
21 KS 17 LK X MIA 2  2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
22 NOI 18 PR X MIA 2 3 1 3 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
23 MNS 17 LK X MIA 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 
24 TRT 17 PR X MIA 2 4 2 3 3 3 4 4 1 2 3 3 4 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
26 MM 17 LK X MIA 2  4 2 2 2 3 2 3 1 4 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
27 L 17 PR X MIA 2 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 2 3 
28 R 18 PR X MIA 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
29 RF 17 LK X MIA 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
30 KZ 17 PR X MIA 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 DAF 17 LK X MIA 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
32 N 18 PR X MIA 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 2 1 2 2 
33 VAS 17 LK X MIA 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
34 MH 17 PR X MIA 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
35 MRM 17 LK X MIA 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 
36 A 17 PR X MIA 2  4 2 3 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
37 MRD 17 LK X MIA 2 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
38 TMZ 18 PR X MIA 2 4 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
39 LT 17 LK X MIA 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 
40 F 17 PR X MIA 2 1 2 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 
41 AW 17 LK X  MIA 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
42 AT 17 PR X  MIA 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
43 MA 17 LK X  MIA 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
44 NFR 17 PR X  MIA 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 SNR 17 LK X  MIA 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
46 H 17 PR X  MIA 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
47 SA 17 LK X  MIA 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 
48 MNA 17 PR X  MIA 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
49 FHP 17 LK X  MIA 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
51 FR 15 LK X  MIA 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
52 KK 17 PR X  MIA 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
53 JN 16 LK X  MIA 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 
54 TPS 17 PR X  MIA 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
55 MF 16 LK X  MIA 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 
56 AM 16 PR X  MIA 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
57 MFA 16 LK X  MIA 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 MDA 17 PR X  MIA 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
59 MSA 16 LK X  MIA 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
60 NO 16 PR X  MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 TS 17 LK X  MIA 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 
62 SHF 17 PR X  MIA 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
63 ATAZ 17 LK X  MIA 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
64 MMAA 17 PR X  MIA 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
65 SAG 17 LK X  MIA 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 
66 NS 18 PR X  MIA 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
67 FAF 17 LK X  MIA 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 1 3 3 3 4 3 1 1 3 3 1 2 3 3 4 3 
68 MFAL 17 PR X  MIA 3 2 2 2 1 1 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 
69 FPA 18 LK X  MIA 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
70 TC 17 PR X  MIA 3 4 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
71 ZHW 17 LK X  MIA 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
72 FNR 17 PR X  MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
73 SBR 18 LK X  MIA 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
74 MRB 17 PR X  MIA 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
76 HAD 17 PR X  MIA 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
77 SAIR 16 LK X  MIA 3 4 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 
78 MHRF 18 PR X  MIA 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
79 MFR 17 LK X  MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
80 SH 17 PR X  MIA 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
81 AH 18 PR XI MIA 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
82 AA 17 LK XI MIA 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
83 SRDT 17 PR XI MIA 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
84 ZF 17 LK XI MIA 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
85 AML 17 PR XI MIA 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 
86 MHR 17 LK XI MIA 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
87 FHP 18 PR XI MIA 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
88 W 17 LK XI MIA 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
89 NF 17 PR XI MIA 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
90 ARA 17 LK XI MIA 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
91 MFAF 18 PR XI MIA 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 4 4 3 1 2 1 
93 AAB 17 LK XI MIA 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
94 I 17 PR XI MIA 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
95 RUIY 17 LK XI MIA 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
96 Z 17 PR XI MIA 2 4 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
97 MMA 17 LK XI MIA 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 
98 VFA 18 PR XI MIA 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
99 MSSA 17 LK XI MIA 2 4 1 4 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 4 2 2 3 1 2 2 1 3 1 3 1 
100 DAS 17 PR XI MIA 2 4 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
102 VM 17 PR XI MIA 2 2 3 4 3 4 2 3 2 2 3 1 3 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 
103 IAF 17 LK XI MIA 2 3 1 3 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
104 SAR 17 PR XI MIA 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 
105 SSN 17 LK XI MIA 2 4 2 3 3 3 4 4 1 2 3 3 4 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
106 MZP 17 PR XI MIA 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 
107 HRZ 17 LK XI MIA 2 4 2 2 2 3 2 3 1 4 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
108 ARH 17 PR XI MIA 2 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 2 3 
109 NSS 17 LK XI MIA 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
110 MAS 17 PR XI MIA 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
111 IMAR 15 LK XI MIA 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
112 MBA 17 PR XI MIA 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
113 AFWP 16 LK XI MIA 3 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 2 1 2 2 
114 AN 17 LK XI MIA 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
115 DNP 16 LK XI MIA 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
116 MFD 16 PR XI MIA 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 
117 FDH 16 LK XI MIA 3 4 2 3 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
118 FG 17 PR XI MIA 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
119 FD 16 LK XI MIA 3 4 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
120 HL 16 PR XI MIA 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 
121 SRS 17 LK XI MIA 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 2 3 4 4 2 2 4 2 1 2 1 
122 NN 17 LK XI MIA 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
123 MR 17 LK XI MIA 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
124 TM 17 PR XI MIA 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
125 WA 17 LK XI MIA 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
127 MP 17 LK XI MIA 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
128 AB 17 PR XI MIA 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 
129 SR 18 LK XI MIA 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
130 DS 17 LK XI MIA 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
131 IR 17 PR XI MIA 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
132 MR 17 PR XI MIA 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
133 FIR 18 PR XI MIA 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
134 MT 17 PR XI MIA 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 
135 FF 17 PR XI MIA 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
136 BU 17 PR XI MIA 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 
137 AZ 16 PR XI MIA 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
138 DH 18 PR XI MIA 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
139 MH 17 PR XI MIA 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
140 MF 17 PR XI MIA 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
141 LC 18 PR XI MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
142    R 17 LK XI MIA 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 
143 RN 17 PR XI MIA 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
144 BL 17 LK XI MIA 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
145 RN 17 PR XI MIA 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
146 PS 17 LK XI MIA 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 
147 DS 18 PR XI MIA 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
148 NS 17 LK XI MIA 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 1 3 3 3 4 3 1 1 3 3 1 2 3 3 4 3 
149 ANT 17 LK XI MIA 4 2 2 2 1 1 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 
150 YN 17 PR XI MIA 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
152 DP 17 LK XI MIA 4 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 
153 RK 17 PR XI MIA 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 4 1 3 2 3 3 2 4 3 3 3 
154 RR 17 PR XI MIA 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
155 RZ 17 LK XI MIA 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
156 MZ 17 PR XI MIA 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
157 PA 18 LK XI MIA 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
158 FK 17 PR XI MIA 4 4 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 
159 AP 17 LK XI MIA 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
160 NZA 17 LK XI MIA 4 3 3 2 2 4 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 2 3 3 3 
161 SR 17 PR XI MIA 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
162 SA 17 PR XI MIA 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
163 RA 17 LK XI MIA 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
164 DF 17 PR  XI MIA 4 3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
165 AN 17 LK XI MIA 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
166 DIF 17 PR XI MIA 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 
167 IFZ 17 LK XI MIA 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
168 NI 17 PR XI MIA 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
169 RIR 17 LK XI MIA 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
170 IM 15 LK XI MIA 4 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
171 AD 17 LK XI MIA 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
172 LYZ 16 PR XI MIA 4 3 1 1 3 4 4 1 1 4 1 3 1 2 3 2 3 4 1 3 2 2 1 3 2 1 
173 S 17 LK XI MIA 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
174 D 16 PR XI MIA 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
175 K 16 PR XI MIA 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
177 NDL 17 PR XI MIA 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 
178 SAL 16 PR XI MIA 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
179 SNF 16 LK XI MIA 4 1 3 3 2 3 3 4 4 3 2 1 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 
180 NH 17 PR XI MIA 4 4 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
181 EGR 17 LK XI MIA 4 4 3 3 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 
182 LSN 17 PR XI MIA 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2 1 2 4 1 3 2 3 2 2 
183 YD 17 LK XI MIA 4 3 1 3 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
184 FR 17 PR XI MIA 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 
185 FH 18 LK XI MIA 4 4 2 3 3 3 4 4 1 2 3 3 4 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
186 NB 17 PR XI MIA 5 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 
187 NYF 17 LK XI MIA 5 4 2 2 2 3 2 3 1 4 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
188 RY 18 PR XI MIA 5 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 2 3 
189 AS 17 LK XI MIA 5 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
190 M 17 PR XI MIA 5 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
191 NE 17 LK XI MIA 5 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
192 IR 18 PR XI MIA 5 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
193 RS 17 LK XI MIA 5 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 2 1 2 2 
194 VWP 17 PR XI MIA 5 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
195 RA 17 LK XI MIA 5 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
196 SAF 16 PR XI MIA 5 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 
197 ZU 18 LK XI MIA 5 4 2 3 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
198 SAN 17 PR XI MIA 5 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
199 RST 17 LK XI MIA 5 4 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
200 NAA 18 PR XI MIA 5 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
202 WAQB 17 PR XI MIA 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
203 NZ 17 LK XI MIA 5 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
204 ZI 17 PR XI MIA 5 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
205 QN 17 LK XI MIA 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
206 KH 18 PR XI MIA 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
207 RSP 17 LK XI MIA 5 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 
208 SYA 17 PR XI MIA 5 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 
209 ZS 17 LK XI MIA 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
210 APS 18 PR XI MIA 5 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
211 Y 17 LK XI MIA 5 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
212 ASH 17 PR XI MIA 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
213 FB 17 PR XI MIA 5 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
214 DEI 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 
215 SS 17 PR XI MIA 5 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
216 AP 18 PR XI MIA 5 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 
217 BS 17 LK XI MIA 5 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
218 SAH 17 PR XI MIA 5 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
219 DP 17 LK XI MIA 5 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
220 AR 17 PR XI MIA 5 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
221 RI 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
222 ABH 17 LK XI MIA 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 
223 MZ 17 PR XI MIA 5 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
224 APY 17 PR XI MIA 5 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
225 MFK 17 LK XI MIA 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
227 MSZ 17 LK XI MIA 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
228 WSH 17 PR XI MIA 5 3 2 3 3 3 3 2 2 4 1 3 3 3 4 3 1 1 3 3 1 2 3 3 4 3 
229 AST 15 LK XI MIA 5 2 2 2 1 1 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 
230 GH 17 PR XI MIA 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
231 MDHS 16 LK XII  MIA 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
232 MIS 17 LK XII  MIA 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 
233 ATN 16 LK XII  MIA 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 1 4 3 1 1 3 3 
234 DD 16 PR XII  MIA 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
235 DF 16 LK XII  MIA 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
236 I 17 PR XII  MIA 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
237 RUIY 16 PR XII  MIA 1 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
238 Z 16 LK XII  MIA 1 4 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 
239 MMA 17 PR XII  MIA 1 3 3 3 2 2 3 3 2 4 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
240 VFA 17 PR XII  MIA 1 1 3 1 3 2 4 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
241 MSSA 17 LK XII  MIA 1 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
242 DAS 17 PR XII  MIA 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
243 MNPPSM 17 LK XII  MIA 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
244 VM 18 PR XII  MIA 1 3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
245 IAF 17 LK XII  MIA 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
246 SAR 17 PR XII  MIA 1 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 
247 SSN 18 LK XII  MIA 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
248 MZP 17 PR XII  MIA 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
249 HRZ 17 LK XII  MIA 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
250 ARH 17 PR XII  MIA 1 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
252 MAS 17 PR XII  MIA 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 4 2 2 3 1 4 2 3 1 4 1 3 1 
253 IMAR 17 LK XII  MIA 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
254 MBA 17 PR XII  MIA 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
255 AFWP 16 LK XII  MIA 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
256 AN 18 PR XII MIA 2 4 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
257 DNP 17 LK XII MIA 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 
258 MFD 17 PR XII MIA 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
259 FDH 18 LK XII MIA 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 4 4 4 1 4 3 4 4 3 2 3 1 
260 FG 17 PR XII MIA 2 4 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
261 FD 17 LK XII MIA 2 4 3 3 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 
262 HL 17 PR XII MIA 2 2 3 4 3 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 1 3 
263 SRS 17 LK XII MIA 2 3 1 3 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
264 NN 17 PR XII MIA 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 
265 MR 18 LK XII MIA 2 4 2 3 3 3 4 4 1 2 3 3 4 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
266 TM 17 PR XII MIA 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 
267 WA 17 LK XII MIA 2 4 2 2 2 3 2 3 1 4 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
268 I 17 PR XII MIA 2 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 2 3 
269 RUIY 18 LK XII MIA 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
270 Z 17 PR XII MIA 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
271 MMA 17 LK XII MIA 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
272 VFA 17 PR XII MIA 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
273 MSSA 17 LK XII MIA 3 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 2 1 2 2 
274 DAS 17 PR XII MIA 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
275 MNPPSM 18 PR XII MIA 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 




NO Inisial Umur JK Kelas 
Nomor Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
277 IAF 17 PR XII MIA 3 4 2 3 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
278 SAR 17 PR XII MIA 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
279 SSN 17 LK XII MIA 3 4 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
280 MZP 17 PR XII MIA 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 
281 HRZ 17 LK XII MIA 3 1 2 1 2 1 2 2 3 4 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 1 
282 ARH 17 PR XII MIA 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
283 NSS 17 LK XII MIA 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
284 MAS 17 LK XII MIA 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 









































1. UJI NORMALITAS 
 





















































































































































































KP=   
     =                        
Jadi sumbangsih variabel daya juang (adversity quotient) terhadap 









































                 
          
 
Keterangan: 
bxi   = Koefisien b komponen x 
                        Cross Product  = Cross product komponen x 
 Regression  = nilai regresi 
 R²   = Sumbangan efektif total 
 






1.  Control -0,112 -437,274 399,508           0,4% 
2.  Orgin-ownership 0,058 -267,044   0,4% 
3.  Reach -1,132 -393,004   2,2 % 
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